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i/aáa; un mes, CIHApeseía.—Prov/nc/as;
^Extranjero, 9 ptas. trimestre. , ,
' 25 ejemplares 75 cts.— Número suelto 5 cts.]i i¿-; ,
,; 4  p tasarim e^rti^ ;'- ’; v  ,-
;f - \ < ' * ^  v
’fp A G O  ANTICIPADO. V
M o  I ? .— Í6 if f lW  1.095 ^ S P B  S M I G H H O  Martes 23 de Octubre d eJ S WacMiCTOBwawaw-WMW
d e  1  á  ^  t a i f  d e
TEJON Y RODRIGUEZ, 31
, • • -« ■•> , • ■ . ' • e;s-'fr; ■v.v-í—r,55̂ ,.í-,_.
Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Eísica, Matemáticas, aparatos j  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros mucfios. - e n m i p i -
N O  H A Y  a U I E N  V E N D A  M A S  B A E A T O  ( F r e n t e  É s ta m c o )
. , . . •■ _ ___ _____  •     ’ _________________ •-    , ■ ii
qué implicí nn aumento de 730
bre el preeopuesto actual, piesenU el ee-
fior Viña» una enmienda,
yor cantidad con deetino á laa Comieiones
de Abastos. . ,
Ea votación se deseclia la ,
Se somete á la aprobación del cabildo el 
í artículo sexto, «ííatadero.»
Importa el artículo 31.050 ptas.
Sa da lectura á una enmienda que nrma 
en primer lugar el señor Briales, interssan- 
do aumento de sueldo á los inspectores y
otra del Se. Martines demandando 
la creación de una ronda especial para pei- 
•eguir el matuto de carnes,,
Por ̂ úUimo el secretario íf'e otra de loa__ ■ , „ , ■........ ..........  ............— - pq.  Últ e i i ouw®
y  difícil de arreglar, lo juzgo más vUa redactó un proyecto de ley de introduciendo 650 ^
hanpde.ro. mediante una buena, or- cionss que ha sorprendido gratamente á la nomía en varios sueldos de emp-Vados.
D. O. M.
' L A  S E Ñ O B A
d o n a  A N T O N I A  N E T  í  M I S S E R
hacedero, mediante una buena, or 
' denada y  moral administración mu* 
nicipal (jue ju rara siquiera media 
docena de^atós, que llegar á conse* 
guir la foripación de un Ayunta* 
miento que 'sepa, pueda y  quiera 
hacer esa .administración; por que 
para conseguir esto, haría falta, en 
primer lugar y  como condición in­
dispensable é imprescindible, que 
variaran ñuesttas costumbres polí­
ticas, que el sufragio popular para 
la elección de concejales fuera una 
verdad; que en el nombramiento de
a
opinión libara!; que lo eoníslió á la s&ücióa 
dei Consejo de ministros, y que sus compE- 
ñeros, aaustaílo», echaron taúU agua ai vi­
no de Jos radicalismos, que según, ios que 
lo saben, el Jerez de los artículos ,es hoy 
aguardiente sin fuerza ni grados.
Todavía quedan esperansas de que se 
salvará el honor en la contienda. La frase 
á que aludo ai comienzo, parece buen pre­
sagio da ello, Sin embargo, los cónpcedo-
optimismoB. Son muchos los conservadores 
que acaudilla Maurai Mor6t,olvidado de sua
 | jegaiismoo de hace tres meses, habla otra 
alca ld^ no mediaran las influencias | ves de contemporizar y de su miedo á per
caciquiles; que la representación! turbar coQoieuci&s. Y por otra parte, ¿e*- 
del pueblo y de las clases sociales • tén ustedes saguroa de que ios duende» y
dé la  dudadla llevaran al muñid-1 
pió hombres de idoneidad, de res
DE ALVAREZ FONSÉCA
HA FALLECIDO
d e s p u é s  de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R I P
pétabiiidad, de garantía moral, que 
fueran allí á Velar por ios intereses 
generales del vecindario, y  no á 
Satisfacer ambidones y  concupis 
cencias, personales, ó̂  á .defender 
intereses ]^'cónveniencias de bande­
ría política; que la presidencia de
^das eastellanaa? Porquo yo, la verdad, 
laa tengo todas conmigo.
.t«?
Sa aprnéba la enmienda y se smrpende la
sesión por cinco minutos. ,.{-nirt
Reanudada, #e da cuenta del artículo 
séptimo rafsrente á «Cementerios» im­
porta 30.167‘50 ptas. ,
E! señor Calafat presen,ta una enmlefflpda, 
estableciendo un pequeño aumento en el 
personal, que se aprueba. , , ,
El señor Ponce formula Otra enmiena»
n QMu <aiív. w.m mísmo artículo, mediante la cual se con­
ree del cotarro, ios que ven la comedia eñ- gignan 1.500 ptas. con destino á reparado 
tre bastidores, no se atreven á manifastar camillas da los depósitos de Sai
* *
Se han declarado en huelga las cigarre- 
|r&s de Madrid, y el conflicto que plantean
oes en las n 
Miguel, que también se aprueba.
Mediante otra del mismo señor se acuer­
da que el epígrafe «Aseo da la capilla del 
Cementerio de San Miguel» se varié en eaU 
forma: «sueldo y aseo de la capUle», SAT'hU
*’*SíndÍsea»iótt se aprueba el artículo octa­
vo, referente á «Agua*». ^
Para estas atenciones se presupuestuan
500 pesetas. ,
Para «Sanidad ó Higiene» se fija la suma 
de 21.310, lo qué «igniflca un exceso de
pa.de « . . « . ' S r A M r . .  «•850pe..’. .d .o b « l .  oon.iea.do
n í s g  spantói» j “  S
k  Corporación i;ec^yera, aun cuan-íq^e hubiera competidoras monacaltíB, y|nnev& creación que importa p
uu sea por nombramiento de real f eiío bastó para que la insurrección surgie
orden y  á ¡propuesta del Gobierno, I se. Desvanecido el rumor, quedaba en P̂ ®! rOGoVesetas señaladas para
en persona de arraigo en la pobla-|ua hecho indubitado. Qae el público f a ^  Vez que éstas debe facilitar-
ción que á todos mereciera respeto!coagr&n ira de las cigarreras, tabaco liadoj ^ -------------
' . £¿ i ' i 4 . ’ -L 4 . A 1.. 4 wtiiv-nt Ift A tTl Sil V¥1 AS .
Sé desecha. ,  ̂ i«
Otra de lo« mismos señores pidiendo la
Su Director Espiritual, SUS hijos, hijos políticos, nietos. Sobrinos, sobrinos políticos y  
demás parientes y  albaceás,
Stiplfcan á sus amigos se sirvan encomendar su alma 
á Dios y asistir á la qonducsióa de sil cadáver al cemente­
rio de San Miguel, que tendrá lugar hoy martes 23, á las 
4 de la tarde, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
El duelo so recibe en su Hotel del limonar y-se despide en el Cementerio.
" NO SE ADMITEN CORONAS
eoílñánzi, exenta 'de sospéchás f Es la eterna enestión, de la mano
EVfllvUufisOj iiUk*̂
lias el lusUtuto correspondiente, 
del Se desecha la enmienda y el S^ Calafat
de toda parcialidad política, y  m*fTn!ni«Tnif> Tndavía. ios lamie-ipi^o ------ *,
hechura d ieá te  ó de  ̂ aquel diputa-| amotinan y rompen lasi del dictamen; así so hace, queda. P
d o ó  caciq iíe^o 'n  quien esté ligada LjjjjggQjag j^egáaicas. i Oh, esos mónstruosl hado. -igaide ocupando l í  piMb
por lazos políticos, concomitancias, |de acero, que jamás se oansau, y que b®cen| Se retira el
compadrazgo ó narentesco; en una f en dos horas la labor diaria de treinta hom-|dencia ̂ 1 Sr. «oy artículo
palabratique el Ayuntamiento sea|bresi ,
delpU eb!oy ,,ara el pueblo,
El Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis ha concedido 50 días de indulgencias por todo acto 
piadoso en suñ'ágio por el alma de la finada.
m i j
^ m S G  SS.MIÍI ffiillM
Depósito de las roejores marcas conocidasf 
MstpeciaMdad poht̂ a obras de Oetmnto armadoCf CKAiKHIt» €AOi7Ta U>0 un /feotvvi#̂
Pastoi^ y OomFaMa.'i
. .M Á L A G A  I
afecta á esta culta y  hermosa po­
blación, espero merecer de usted 
que ya por escrito ó de palabra, (en 
cuyo caso me tiene á sus órdenes) 
se tome la molestia de hacerme las 
indicaciones que juzgue pertinen* 
tes, en la seguridad de que todos, se 
lo han de agradecer, y  más que to- 
dosquieo. aprovecha esta ocasión 
para ofrecerse á usted su atento 




se ha agravado hasta el extremo de 
que ya, francamente, él -pesimismo 
se apodera del ánimo y  apenas que­
dan esperanzas de salvación, no 
obstante los buenos y  laudables de-
ciuda’d y  páranla ciudad. al capíiui»
Y  ¿cómo se conSÍgüe esto, seflof ei de «icstruccióu
Delegado, dentro dél vigente régl-í ~b«uo aubvlaaen álaa ueceaida-lpide se suspenda la sesión TJ® ^  A
men y  de la fictüal, situación fd ¿  de híñuíL de mujeres. Y en guatos
ca, yáádós |osviciqsy las corrup-,:p,4,y , el sexo débil no
“telas y  l^s inmoralidades de núes-  ̂JorveM? que el maUimoaio, la piostituciónlde aquile? de l»s añ la»í?uísi-
, t r a s  c p s t i : ^ b r e s .  p i m u c a s ? .  . ^  | ó  e l  c o n v e n to ,  u n a  i n d u s t r ia  q a e  le
H e áhí'To difícil, lo  verdadera-] paba-ñusque pasa explGt!f,riO---me-|̂ ®̂ ^̂ _̂  ̂ _  Q-uÚéísez. Cslafot,
mente difícil dé la obra para llegar auéf' Lomas y Nssanjo, Vallejo, de cuyos discu» ■
á la finalidad que perseguimos de ^  Se ÍÍSeSha S o -  sos síwmos la conclusión da que m  t í
normalizar, de ordenar, de d scis Ayuntamiento anda todo manga
zar la  marcha y  la gestión admmis-|^^^'^í^^g Llintcxi^iación temida.iQaléa Tn alcaide S v o  de lo¡
trativa del Ayuntam iento.________ |P 3 ^  pecho pasa que com- sebuj»..CVUáVAUW X 1.J UlUlV&«>UA*wax«.w<
Para subsanar esto, para corre*
obstante los buenos y l̂auaablesae-lg¡jio_ para evitarlo, ¿qué puedo yo, ••pme.fid.ia
seos que le  animan  ̂usted y que|_a¿ ppgde nadie proponer A us- im í  como un saciiflcio individual en *ci^ao obstante esa dismi-
dice son los’ de que se halla también| | m  interés de doce mil mujeíes.;Mas si ya, cía el Ss. uaiai«^^ alquileres
?P‘ ” l®?®..5L?9l»err.ü , que en su|‘  Unicamente lo siguiente: « • í s “ <' P«s<>"4c,i.
3,75
4.Í
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos Jepiucidos, acerados, á Pts. 3̂ ' 
el saco de w  ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de ̂ 0 ks. (saco perdido)
Cemento EREYDIER superior, 
saco de 50| ks. (saco á devolver)
Cal hidráúlica FREYDIER su­
perior. . . . . . . . .
saco de 50 ks. (saco á devolve^
Rebaja en los pedidos po^artida de re­
lativa importancia. /
Dbbpagho: M asq u éis d o  Laz>lc»ia, 18
5 Sr, D . José Die, Delegado espe- 
icia t dei Gobierno en esta provincii^í
distin-
r“ ' ' “t ''''l ae las elecciones municipales y uc-1 , . ¡.Laná-iaria iDerribar el Monopo-]! iüu rasumBu, í lS o * v*
coistgue regulanrar efl lo sucesivof pueblos elijan libremente, saclScodo Tae.too vioiol el Sr. j® “ í í  pSíiM
la marcha administrativa de estej¿¡„ coacciones, sus representantes ¡ " ’hií i„miio o» lo .g«deoe»í. Podei.|e6!oMt.l¡«oneow^
Ayuntamiento, i en los Ayuntamientos con extricta 'cessEae.
Las reformas que en orden f  la|sujección á la ley deKsufragio y  | 
gestión y  á los servicios municipa'l el nombramiento de alcal- ,| Medrid.
pudieran introducirse, y  que,®-
Fabun Vidal.
SOIO iftuaBa «w M-—-





C a r t a  y  r e s p u e s t e
niuuu ¡xia. uuttuuau uc au impui-i y* - saornorca uc gÉUAax«M. j  . jtjQ ga ĵn ae ^etos as la oxcro». uorpo-
tante gestión oficial en este Ayun- gresos á las atenciones y  necesiüa-|j^|.gjj^Qg solamente á velar por los í,Ĵ 3i5n̂  30JJtiĴ üó ayer la dissasiónda los
'tamiento. /| des de carácter local, aotanao j¡jjtgj.gggs generales y  por el decoro ■pĵ eupuestos.
Nuestro Director ha sido honrado 
con la siguiente carta, que fiacemos 
pública, así como su contestación, '-«01
por entender que estos asuntos y  deficiencias se advier
.t A’ . if-A-n áa-n sal A xm-nf o mí arif n V7 InC Ĉ T
Muy Sr. mío, de irii más 
guida consideración: A  lo que se 
sirve indicarme en su atenta carta 
que antecede, tengo el honor de 
contestarle, exponiéndole mi juicio 
particular, con referencia al asunto 
de interés general para Málaga, 
que usted solícita, haciéndome el 
favor de suponer que él puede con-|
-----* _ ——- - -, . . . » des prescinda de influencias y recq-1 —
como más arriba dejo c o n s i g n a d o , d i p u t a d o s  y caci-l„ ■
serían d eg ra n d ey  urgente necesi-iq^gg^ designando á las personas á Mejor marca de cernea  ̂ p —
dad/y utilidad, son fáciles de estu-| q^jgjjgg como más aptas, de con 
díar ’  ̂ ^  ^
i Denaeíatffl xápido, 0eiH.ciB.to hlssnico. 
Oolojves p «ea  cem ento»
' * 08. conveuoionales.
„  ......._______ , casa da l^ leso M »k-
tS.n Míbiiftffl», Graaada, 61.—Málaga.
 ̂«S.'Si'MMSnt
- uua u b u lAMica Iquienes a r o x -i
y  de plantear, aun contanao) ga^za y  garantía señale la opinión | Precio* económicos. < 
con, su cópaplejidad, siempre que?gj, ]aslocalidades. | psporitsrío general,cas
personas peritas é idóneas se p r o i  He ahí todo; lo principal; logra-’ J»®»'*®»- Granad . 
pusieran concertar un plan de re-|¿Q gĝ -Q iq ¿emás vendrá por añadi­
dura. I
Que tenga Málaga un Ayunta-1 -  — —■ ^
l vur ue b ouer e ei cuc euu-j vacuuu , J|mÍento á SU gUStO, compuesto de Lá DISCUSION DE LOS FRESUPUESTOSiharmauo del diputaoo
trib ir á l finalid d de s i or  aplicando preferentemente los. m-ljjQjjjij gg ¿g arantía y  respeto, | eqgj a^iúngeto de le E ema C rpo-r’^ ' ' •
U..9<.V̂A CtLX WVIAWWX V».*.* %*** |̂**/*.v* -̂-
formas para aliviar al Ayuntamien­
to de cargas supérfluas, introdu­
ciendo razonables economías y
^113*6  l i o  5-»©1?P013/X
i En Madrid, donde estaba dedicado á sus 
I nftriódiíücas y de coviesponsal teíe-
"gráfico de varios i^iportantes ^
' Irovincias, ha faüeeido,
pros lectores, ’otabifu¿
I querido amigo y compañero, 
“?lodl.ta«p?bU«w»4o. A.
,U1A«,.UW. '8'”""“. ------  i 4- r. j» I A1U1WV.A ^ wiixi lCS  POÍ C  0600110 pjg|Ujpa058(5g,
El juicio que yo tengo formado,! mejor los 1 capítulos reierentes ciudad, y  las reformas, modi-^ Pjesidiáoa por el alcalde señor Dalgadoj
por lo que he venido observando ¡obras públicas y  servicios de policial ggjjgjQjjes y  mejoras que ésta y sus ’ López, asistieron los sefioies CahM, Go-j 
....av'c.nnciimanfa vr rkrvf ioc iw rífocio.Ií hícrípnf» óí» la t)oblación, CJUC, CO-|cov„ir»iricnilhHrnQ nprp.<;itan rplnti-.msz Cotta. Lcane Villalba, Naraajo, San-,perso almente y por las impresi -fé igie e de l p l i que, co-|ggj.yjgÍQSpúblicos ecesit ela i , , egu vm&i nj s  
nesque he recogido déla  opinión'mo usted habrá observado, cual|yág ai orden económico y  adminis- oneíLo
en el tiempo, aun escaso, que llevo 'lo  observan cuantas personas vie-Lj-ativo municipal vendrán por sí
en Málaga al frente de la dirección j nen de fuera á Málaga, nô  puedenlgoias y  como natural consecuencia ̂  souvirón Rubio, sfgalerva,
de este diario, es que la causa prin-| estar en m^yor abandono m en mas ;¿gjQ pj-iijiero.  ̂ lF*igueWs, Frenucda, Rivero, Sepúiveds,
eipal, casi originaria de cuantas,;deplorable estado de vergüenza. | Es cuanto tiene el honor de con-> Gutiérrez, Martíoez, Me«a, Rodri-
■  ̂ ■ * ' ■ " Un buen proyecto de reformas|tostar á usted, señor Delegado, en gu®z Martos, Revuelto', García Souviróo,
í i é T q S S  aílgo, corieligiouario
***AM̂ eíio Lerroux trabajó eOfltí*úte y bri­
llantemente en varios
nos, como El Progreso y El País, en ̂ fea- 
de nuestras ideas. Ha muerto joven.sa aa*-
por entender Que estos asuntos de-'*anomalías y deficiencias se aüvier-| u D i uc iciuiumai .g r a ij i a sa lt u i »oaviron | 
ben tratarse deesa modn r?ní.ctoÍtene el yunta iento y en los ser-? económicas para una más justa, ̂ j^sta correspondencia á su atenta Eloy García, Torres Roybón, Kr&uely Se-«P ----------- ,v.i
que á todos en general inteM sanJ™ iospúbUcosm unicit>ales ha s ido jrgon abb^^^
por referirse á la adniinistractónRa g e s ^  “ g«aqs
vícUma déTerrible dolenoia y deja en 
gustioaa viudez y orfandad á una muj r y  
á varios niños pequeños. _  _
Su muerte ha sido muy sentida en toad el 
partido, y especialmente entre los amigo» y 
compañeros que con su 
siones de apreciar las excelentes cualiuitíe»
municipal da Málaga.
a«  *
le* UU di. Mi gVOVxVi./l* di.AJUUlJLllwWXC4.vAvM.  ̂ vt.w* v* j.» ws** w — --^7 :
desde época relativamente lejana í deliAyuntamiento, siempre qué p  
se viene realizando en dicha Corpo’ f te quisiera y  pudiera recaúdarlos 
ración bien y administrarlos recta y  ino-
Este’ asunto, Sr. Delegado, más .raímente, no sería muy difícil, con 
que de reformas—sin negar que és-| algún tiempo y  estudio, de hacer y, 
tas son de suma urgencia y  utilidad/de plantear; lo difícu de verdad, j 
—estriba en que la administración Sr. Delegado, es llegar á laconsti [ 
de los bienes comunales ha estado, tución de un Ayuntamiento que; 
xacionmas aisnuguiua: í>u recono-¡por espacio de muchos años, y  con responda única y  exclusivamente á 
cida amabilidad por una parte, y  ellunas y  otras situaciones políticas, |esa patriótica finalidad, 
espíritu de rectitud que inspiró al I encomendada ámanos de personas,! Las reformas y  modificaciones
4̂ f\Mesirryrk Q a* * * ^1 v̂ ntv/̂ -i- -T/atTiriT" m*iA
«Delegación especial del Gobierno 
en la provincia de Málaga,^Particu 
lar^
INFORMACION MILITAR
Sr. Director de El P opular. 
Muy señor mío y  de mi conside-j 
r ió  á d tin d S o-
i i ¡ i u u i ucií| ---------------
G obierno de S. M. para ordenar la i á quienes el m ayor favor que pue* I en teoría son hacederas; m uchas s Dicen qus flicen, que aiiíaimos labios hso 
'MnOl̂ d /lo c« «of.s .11.=-I jjg jjg^Q ĵ-gglgg gg s(31q ¿ 0 |  podrían proponerse en el orden|gsiiuiia(io áDávii8, autov de laiey deA«o-
inhábiles é ineptas- f económico, como la revisión v  lalciaciones que en breve disculiián las Cá
visita de inspección que se está lie 
vando á cabo en este Ayuntamien 
to, me obligan & molestar su aten­
ción, para suplicar su valiosísima 
cooperación en pradel finque se 
persigue, que no es otro que el de 
regularizar la gestión administrati 
va  de esteMunicipio,velando así por 
los intereses generales del mismo.
A  este efecto me permito indicar­
le que, como complemento esencia- 
lísimo de los trabajos oficiales que 
se están realizando, estimo sería 
muy conveniente recojer algunas 
impresiones ó juicios particulares 
de las personas, entidades ó Corpo­
raciones más notables,relativas á la 
administración municipal y  refor 
mas que convendría implantar en 
los servicios 4  la misma encomen 
dados. Para ello, é invocando su re 
conocido interés por todo lo que
Por í&u sensible desgi&ciá, enviamo» á 
su familia y á »u hermane don Alejandro la
afectísimo s. s., q. D. s. m ., § -ameiia la BBBAUU BO A..V.UA» «A a expresión de nuestro piolando »en-
_  Uo tercero, ariícnlo primeto, referente a L »„ }3j,to
El Director de El P opular,! gasíos Alunibrado, importante 232 350|“ “ ®̂“ '®‘
TOSÉ CINTORA. | pesetaB,ó sea 1.475 máo que en los actuales,
i  * ’ g presupusBto». j
I El Sr. Rodríguez Mario» presenta una 
COLABORACIÓM ESPECIAL DE "EL POPULAR,, f enmienda rebajando á 2.C00 pesetas la»
1 4.000 consignadas para el alumbrado de la 
I Audiencia, Juzgado» y Jefatura de Vigilan- 
|ci9, y zoiieit&ndo el cambio da la electiici-l 
I d/id por Si gas en la farola dá la plaza de la|
I Constitución.
I Ea dos votaciones es desechada la prime­
ra paite y aprobada la segunda. » -------------------
Lis Síes. Viñas y Anaya preaentaa unalpón y Mascre» y el intendente de 
enmienda, pidiendo sa aaigne la suma deí D. Arturo Eias y Ciurana.
2,752*60 peseUí con destino al alumbrMol —Ha sido nombrado ayudante del mi­
de! Barrio de la Industria. Inistro de la'Guaira, al comandante de Arii-
Sa aprueba y pasamos al artículo segaa-| Hería D. Fernando Gómez, y dejgeceral de
G R Ó N IG A P L U iA  Y J 8 P A D A
Por habar cumplido la edad reglamenta- 
Iria, pasan á la escala de reserva de genera- 
lías el de división, segando jefe del Real 
1 Cuerpo de Alabarderos, D. Mariano Gapdti-
____________ ^___ y
Este extremo, ó mejor dicho, es-¡selección de la plantilla del perso-lmaraB, conla siguiente fíase:
H ta ñfirni3.ción IHÍ3. fliie hsffo crfivcn*í n^ls V en cVn33,t6rÍ3.I como 6l flrrc’ l wtowp6ííí Cojm&íSi . „ j  ----------------
Uo interoretar fie?mente el sentirfvlo del pavimento de la ciudad, quel iGombes poracál Aunque sea despué8| a  ̂ ¿q calles,» impos-|brigada gobernador militar de Jerez de l̂ a
¡ao mceipiecar neimente ei senur g extraordinaria capifis dísímnMí*s,||gjj43 qqJoO pesetas. i Frontera, D. Clemente Obregóo, el comaa-
^  publicares una vergüenza, el la noticia ha sorprendido á cuantos seguí-i ^o» padülistas formulan una enmiendaidante de Caballería D. Juan Vlllavicenclo.
en Málaga, nadie mejor que usted!que nos tiene equiparados «  - .......... - - -mE _ . . ... ..-----e  álaga, adie ejor q e sted j q e os gcíí® eq iparaaos R fea el sentido de que el servicio se arrie
mismo podrá comprobarla, á pocos villorrio; la dotación de aguas, queí Albricias, malagueños, porque á vos-* ^  el término de cinco años,á fin de que’ 
que, en el desempeño de su delicada «es.un peligro constante para la sa-fotros oseibe la alegría de haber enviado éíggjyioio aa efectúe en mejores condición 
é imnortante misión oficial, ahondellud pública: los servicios de nolicíalio» consejos de la corona ese buen señor,! rrnA «e viane haciendo.
iaese n n s aeiic aaíca- i a gotros c n a n n u u
p ; p r,|
en el examen de las gestiones admi-|é higiene, que se hallan en estado|gordo y latoso, que merece, siquier sea ená 
nistrativas que en este Ayuntamien-1 verdaderamente marroquí; la ins-f broma, un parangón de cuarta clase con ei 
to han realizado los diferentes ah ftrucción primaria, que se encuentra
cáldes desde hace, pongamos vein 
te años, á la fecha.
Quiero indicarle con esto que el 
mal que Málaga ha padecido y  pa




que s  io  i .
Es aprobada. "  - ,
Al articulo tercero, «Arbolaro de los
—  _ - gSñOB públicos», para el que se consignapi
¿Cómo puede S6r_eso? jUa _Combes| 23 392.50 p^gg ĵg pygjgjjjj Sr. Sáuchéẑ
Redacción, ̂ Admiíiistradón y Talleres: Mártires, 10 .w -
’ '',^TBIjÉro:2lTO si-ú-xa.. 1-S;Q,
j M  A L A G A
la beneficencia oue cuesta un dine-l*^^®» .  ̂Pirineol ¿Se va á hundir Jp^gioj enmienda pidiendo algdnos ^u- la oenencencia, que cuesta un ame | gg ̂ gpg muralla la pe»»pe«ii^*¡ mentes por los motivos que expone, sieM|
r a l y  cuyos efectos no se ven por ||¿gipggg¿o? ¿Los aires de Europa, soplando |¿ggegi,aáa. > §
ra i civiíu uii a lu -íiunguna parte...y¿á qué seguir eQU-|comp vendábales en nuestras campiña» es-1 «Extinción de animalai dáffl
dece por causa de la desordenada!merando más faltas y  deficienciasIteparias, pusieron en faga á los duende» y* - ■ ----  —
y anómala administración mur»ici-|si no hay un sólo punto que, some-| vestigios que ¡as ocupaban desde in etar- 
pal, es antiguo, y  que como ese des-! tidoá examen, no merezca su co^»ww«? 
órden y  esa anomalía han persistí Trrespondiente juicio desfavorable? 1 
do sin enmienda hasta hoy, el mal! Mas todo eso, con ser tan cómple-|
■ *
Para la « ti i   i ldi a 
_ 18,» artículo cuarto, se presupue» 
1.750 pesetas, 150 menos que hoy^t» 
ira se aprueba sin discusión. A ; > _
„ Al artículo quinto «líercadoÍB̂  yr puwti ̂  
BttOüO. El caso es que doa lí&íaabó Dá-|públioos,» que importa 3:702*50 ¿ese ŝ, ió
li i
—Existiendo una vacante de capitán en 
la plantilla de profesores de la Academia 
de ArtiUeiía, los del referido cuerpo y em- 
'pleo que deseen ocuparla deberán de pro- 
Imover sus instancias en la forma que pre- 
beplúa el ait. 2.» de la real disposición del 
■ de Oilubre 1905 (G. L. núm. 200) acom- 
sñanáo á sus instancias copias de laa ho- 
jus de servicios y de hechos y teniendo en 
cuenta qua ®1 designado desempeñará la 
^ s e  de dibujo topográfico, lineal, cô pia de 
Piquiñas y del material de guerra.
::' —Les ha sido concedido el retiro & nue­
ve tenientes coroneles, dos comandantas y 
un capitán de la escala activa de Infantfttí»; 
á un teniente coronel, dos capitanes y un 
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Cervecería y  Cafó
de M anuel Hernán
fantes de Vda. de Ponéê
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Sbivícío esmer&do á medio leal haitta lee 
doce del día y desde esta Lora en adelante 
á 25 céntimoa.
Vicos y liores de todas ckses y agaai- 
dientes legítimo de Rate.
Se siive aqaí la «rica Cervesa Pilseaei» 
legitima alemana, marca «Csaz Negra» á 
75 céntimos la media Lotella.
SE a l q u il a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al-I 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones yi 
serrín de corcho; eslíe de Martines de Aguí-i 
lar (antes Marqués) núm. i7.
S in  «ob ?av .~Los  individuos de la 
Banda de Música Municipal llevan ya tres 
mesé» ein cobrar, y la mensualidad corrien­
te parece que va por el mismo camino. Ex­
cusamos decir la situación aparada en que 
se hallan por tal causa dichca individuos. 
¿No tendrá medios ei alcalde de aliviar ‘de 
algúa modo el precario estado en que se en­
cuentran les músicos municipales.
p ru s b sa  d[« te lé fo n o .—Esta 
noche á i.«s diez sa ve?ifi«sráa en el Centro 
Telegráfico las pruebes oficiales del teléfono 
Ínter-urbano entre Málaga, Madrid y demás 
ciudades de Andalucía.
A la atenta invitación que noa hace el 
digno jefa del Centro Talegiaíos; don Fran­
cisco Bsiirnabea, corresponderemos asistien­
do al acto.
’ lifimflalci If |@i
I; tü l2  ás AZAOltA LáüáÍAV
3̂805 MARQU®^ DE GUADlARO « tftWrfi
; \ (Travetíáade y B^ías)
Gobierno civil se han recibido bey los par- 
tes relativos álot acaidontea sufridoa por 
ios obreros Antonio Anaya Conejo, Físn- 
cisco Víüaiba Brílerteroa y José Ramírez 
Cuadrado.
Fjeaotlcamt®.—Ea virtud de reciente i Por la Dirección gederal del Tesoro pú- 
traskdo ha comenzado á prestar servicio blieo ha sido acordada la devolución de 
en líi casa de socorro del distrito de la Me?- ‘ 250 peaeias á don José García Herrera, por 
ced el practicante don Joeé Fernández Al-j el iagrest» indebido de contribución indus- 
coles, que ejercía dicho cargo en el estable-1 trial. 
cimiento benéfico de la barriada del Palo. | ~.
CsB«B tí© «oeos's ’o .—Ea la del áis-f Púr la Dirección general de la Dsuda y 
trito da la Merced fueron curados; i Ckses pasivas ha sido concedido el tsas-
AgustÍQ Rtil¿ Muñi¿, heriáii contusa dé! kdo de suS haberes, desde'^MSlagá’á Js.én 
dos centímetros en la región parietal poh»io»i8ta, á doña Agustina Soárez
• ' I Gano, viuda del primer teniente don Ramón
Rafaela Martínez Tirado, quemadura de j 
segando grado situada en la ¿ara dorsal y I 
pásta esternal del píe derecho.
María Jiménez Muñoz, herí ía punzo cor­
tante en el pie izquierdo.
En la del distrito de la Alameds:




EL COLEGIO DE SAN BEENADDO
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejo­
res condiciones higiénicas pedagógicas y de «eguridsó,
Dlrsetor, el Profesor Normal D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Piimera daaeSanza elemental y snpeíiOT, Edacaeíón de pátrniea por el método Froelier,’ 
contando para ello con los dones.necesarios. ’
Trabíjo manual. Paseos y excursioneí escolares. Lecciones á domicilio.
PLAZADliLGAStBON ^UMiRO 35 '
.......... .
A 6®ltí«Eit<sB tí^ I tjpmbstio.—i]£i el üfamentos: da Ja articulacióq carpiana iz
n k  manoizr
B e a á ié a .—Para mañana martes ózíá 
citada ia comisión de espectáculos de Is 
Asociación provincial de la Píes», para tra­
tar de un asunto de su incumbencia.
G&uméleex B ya »® » 
da Jeréz, se vende en todos ios buenos a» 
tablesimientOB de Málaga.
Preparatoria para todas Ms carreras
da Altee, Oficios é Industrias
DISiaZDÁ POK
D . A n to n io  E u ii^  J i m é n e z
Horas ds olass do 8 á 0 de la noche 
Alamoa, 43 y 45 (hoy Cánovas dei Castillo)
i ôsaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
Hasta hace poco éramos los españoles 
tributarios, como de tantos otros artículos, 
de las diversas marcas de AGUA DE CO­
LONIA que se nos entraban por las frote- 
ras. Hoy se ha probado que en la nación 
sabemos preparar mejores AGUAS DE CO-
ES rabiosa dolor , de muelas
qaierda, por caiáa.
José Rueda Raíz, heriun 
qaiaráa.
FaffíS-baffio-La!®», véa*  ̂4.* plañí
«B 1 Oú‘fsn&es QBiSABálljsi» Byatissa»
A lí ie s S Ie
Loa juradoa da j^asbsiia se réunieron hoy 
eii la sala primera psra ver y ígllar la cau­
sis inetrúida contra Juan López Alvairez, por 
el delito de violación.
Dicho indivídao se enamoró dé la air- 
vienía de su casa Eücarnscióa Roniero Sán­
chez, atentando contra su Honra. ¡Primas cobradas, pías. 25.880.000
El hecho ocurrió en ---- ^  ^
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS'
Faíütíatía ©n i8 5 i
Oficinas principales: T O B O M T O  (C A Ñ A B A ) Y  L O N B R B S  ' 
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
® «t& b lecM a AegaiBasaBí© JSspañB ■
Capital desembolsado......................... . . . Ptas. 11,500.000 ' ' í
Fondo de reserva ........................... ....  > 11.08^.étíO ^
T©ts;l tí© gisPiaiatlao 25.588 .900
. ji r ;.----------------- ----------- --------- Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
4̂  r  ̂ .T  V 1 . J-  ̂ fT 1 j , mr . y  i Sucucsal parcEspafia y Portugal; MayOT, 7 V 9, MaStid-Directon ALFREDO E.VILLESTP)
S Í  y I anterior. | Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZaL  D. Juan Díaz. 5 . ^
 ̂ »   ̂ -e feusn fúsio. | | Eael e s c ^  Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili-
Papa  bantfBOB bodas i  otras fiestas,1» aks eoilciUba el representante de la ley f nos durante la reeáifleación de las viviendas destruidL por el inceiSio. ^
ímpasíesñ al reo la pena de , catorce |
'  O j p ' f e io o .
IN STR U M E NTO S DE CIRUGIA
misma am »;á  doa comandantes de la 
activa de Caballería; á un teniente
W ooel «n A.lllHiia,oíro d.l mismo empleoi «lamoeiíe. de U  P.ji8im  Esptílo!., 8b>‘ 
íj.i Ingenieros, en Cajrabineios á un capitán ^ ^
de U escala de reserva á un primer te-y
nlente, y en la Guardia civil á un primer 
teniente y un capitán.
—Tenemos noticia de que en el día de 
boy se ioaugurará la sala de esgrima que 
el notable profesor D. Mariano Vico ha esr 
«abiecidoen la plaza de la Constitución, 
cúoi. 1 .
—En ei hospital militar de esta plaza se 
encuentra gravemente enfermo el coronel 
jefe de Estado Mayor de Melilla.
de que la de nuestros compatriotas nos] 
cuesta inucho menos dinero. Buena prueba!
de ello és ésta y las vendas .enormes de la 
tan renombrada AGUA DE COLONIA DE 
ORIVE. En frascos de batalla y de lujo co­
mo la mejor presentada por los extranjeros.
P a p »l® B  papa laaíaoB.—Hay gran-: 
des existencias á precios da fábrica, en le» díá 20:
se recomiendan los vine s dei Málaga, Jfiitez /í^®
y Saciúcftr, de las más screqitAdas marcas ®cho meses y ún día de reclaBíón
y licores finos que se vendenl en palle Str&-1 peifo en vista del resnUcáó que
chan, esquina á la de Larios.j lepoítaroa las pruebas piácticsdss, en el
C M eba ffoa  *op®»Soí?Ía de Aihau- al procésado.^ren^Mió á
ríB, los mejores para sambMr, pues ®oHí6 él pesaba, díctán-
vainas da seis ,á ochó setnillate | doae por la sala auto de sobieseituienfo. li­
sa garantiza su abundantáf rendimiento ^
y calidad iamejarable. i t * «  Oaffte g m a
En el almacén de Curtidos de calle Eos m s  Matíís Montea,Tomés y 
Compañía, Pasaje da Mónsái ve núm. 2 sá . MarLn, condenados por esta Auáíen*
reciben loa encargos. f ¡ diecisiete años, cuatro me-
Fas e a . .  1®̂ ® ^ de reclusión temporal, por el
S E  P L I S E m ^  F m L u Á S  Móliloda homicidio, Han ingresado en el 
I ü penal áe Cartagena,
y volantes en todos los anchis, en el t a l le r - - ---------------
SB ffv le ltí pava  h o y
Parada: Borbón.
Hospital 7 provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Dionisio Arnauda.
Cuartel; Extremadura, Capitán, D, Fran-| 
cisco Arjona; Borbón, otro, D. José An-j 
drade. I
Se íaeilit&n muestraa. |  ffixistMsia a&teiior . ¿
H a n to .—Antonio Luque Fernandez haI ’ ' * *
denunciado á la policía que un acjeto co-i • . . . .
nocido por Juan,el hijo de Longanizo, har-i^“P®®̂ ®̂“ ®̂*‘ ‘ ‘ ^
tóle ia noche anterior 15 pesetas da un so-i
bie monedero. i  ' t » .
Loa ígenías practicaron diüiencks, enJ PAGOSí
coütrando al caco, y al tratar de detenerlo PoMáks de obras públicas 
emprendió la fuga, arrojando en su huida i  Idsca de Matadero, 
una naveja.
D isp a ro .—En la calle de Aloso Beni- 
tez, ocürrióBsíe esta madrugada á un chus­
co disparar un tirito al aire, causando la 
consiguiente alarma en el vecindario.
Bt autor de la broma tomó íás de Villa­
diego.
D aEuiaolatíoa.—Por dedicarse á la 
reeolecsión de estiércoles, sin la autoriza
de: María Alcaide; Molina Lai ios núm. 7. | P e PSi ©I d<i lOS S^HtGS
C o p oá a » ftín®br^0B
■' 1 ' * ® ^ .Ssi’ería dei Cobertizo délos Már-
OuAraeiones éfeeiaM-ss pof la misma el 'i
I En !bI cortijo RompeÉzs
: junto á Churriana, fie rendir habícbaelaf¡u)8'  pacas, ______ __
K n<!>7 Kq f Ó  Emiliana Ó Ptas. lÓ Jos Í1 y í[2 l tantas Antonio M«rmolejo, oa¡Io de Grana- 
■ uoa kilos. fóa y Droguería Modelo, oaPe de Tovrijos,
a p a r a t o s  para LABORATORIOS: 
GAM ARAS FO TO G RAFICAS 
PLAGAS, PAPE LES, CARTONES 
PRO D UCTO S QUIMICOS
A ntigua easa J. H IH U PíO N T y  O.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
á la de Calderería), ofrece á sus disúnguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa
ii
i'
Guardia: Extremadura, Primer teniente, «-{Aa de la —̂ T"r“
' Borbón otro don L  ,aornon, otro, donaos carros «gricolas núm. 276 y 320.D. Antonio Garpintier;
Adolfo Néira. a *
Vigilancia: Extremádur», Primer t e c i s n - f m a f i s n a  cufe,5»i 
te, D. Alfredo Maroto; Borbón, otro, PorliHo y
Eduardo Diez dei Corral.
E. D. C.
C o m is ió n  p r o y i n c i a l
Ayer tarde se reunió la Comisión Provin-
: Dolores Recio Rivas, causando aquél á éstai 
I con una navaja, leva herida en el antebrazo! 
'izquierdo, que lo íaé curada en elesíableci-' 
[miento banéflso del distrito de la Afameíia.i 
i Ei cariñoso amanta quedó dalenido en la’ 
; prevención.
A l  Hoapitssí.—L& guardia municipal
Idem de la brigada sanitaria. 
Idem de arbitrio dé'cárruí j  as. 
Idem del de espectáculos. 
Barridos y recolección de 
tiércQleg., . »
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
Mes y gafes de legitimo cristal de roca garantizado desde 6 pesetas
Pésalas
B srra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos barrí 




[RepresPfttinte en Málaga D, G'íspac Romo- 









P A sm  L AS
C F R A N p lE L O ) ' ! ' , 
(Bais&nicas al Creosotoíl'
Son tan eficaces, que ann en los casos más' 
rebeldes consignen por lo pronto un gran alivia p 
7 evitan al enfermo los trariornos á que dá la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
desi—  ^  ' ' ■ “  ■cansar,durante ia noche. Contlnuandô SB. 
so logra una «curación radical». ^
Totftl. . . 
Existencia para ei 19.
. . m  1 .100,00
. .: , 2.763,00
. 3.5M,57
i ------
I|u&lá. . . , 6.307,57
á qu® aacieaden loa iniresos
V,* B.* l i  Alcaide, Jum A.
Aquí se compran los sombresos y gorras 
. para caballeros máa baratos que en nieg'u- 
 ̂Acaban de recibirsegraodes colee*Ina farte» Especialidad en cordobeses 
38 50 clones de artieslos para la témpora*I de camisa.
17,50, ^Qícvieriio. I
; Abrigos de Sf,ñoras coDÍ3ceiopados| J—i/ >  1 Y ÍV -/ Í-J 1 0  A A .  
 áltimos modelos de París/ ¡Doña Ana Torres Mérida, ha trealad&do su
Precio: UjiA psseía caja 
Firmada y Droguería dé FRANQBE^
Poarfa 4s&^Msii.-SkÁLRm
Casa recomenda
------------ ----- .. . Bj, , z „  TN j  I TT. . , . 8 ^  Fábrica de Camas de Hierro, calle
Novedades envestidos de íaná pSrá.1® ® Duque de la Victoria nu- | Compañía núm. 7, es la qué debe visitarse.-
.5: —  miüM í í . KffñL . 20 por 100 de economía obtiene el que
oempre, pues son precios de fábrica. 
nlmep8<i> anriido ds todas clases y tamaños.
Señoras,en todas dases y  precios.
Extenso suríido en boas. i  ■ J ’o s é
Piiñsrfa pa'raClaballeros en toda su| ■ m é s i c o -'Dí E U J A N O
extensivo, artículo acreditado de ía| Espftclaüsta en' enfermedadés de la m®-I
!«ÍÍ8 éí Mmsm,' tanto por sa calidad como,,.por |.triz, partes,- gasgantg, venéreo, siflíi.» y es- i
elgado Lópee. reducido da sus predoi;
? Gran surtido en Alfombras da to*'J 
 ̂das clases dei País y Extranieros.
-^Consulta de 12 á 2 , 
M0LINA LABIOS, 5 
HónGíaíios eonvescionaies.'ícf«S‘.̂pe:Fa»criaf.'í*
mAbERSf''"
Para comprarlas-ai tes 
moeres coTididoneT'fisftsoi
1
AffMfts0 .—La gü&rdia civil Se,ios pues­
tos de Cámpilloa. Aíáales, Béna^mádens,
_ __ ____ ^____ Qaifiia y Atáales h&nin-
«lal, piesiáiendlo el Sr. Caffareaa Lom-| La coaáaciáo al Hospital civil, áéspués varias amas á áivéifiSĝ e veeinéa
 ̂ / I  r e c o n o c id a  e n  l a  c & s a 'd e  s o c o r r o  d e  í a  c a lle i*^ ®  a q a e U a a  ló c s l id s d e s  q u e  c a 'ie e ía a  d e
% ' ; A 9ib r ie re n  lo s  v o c a le s  S r e s .  D a r á n  S á n - i ó e  A ic & z a b i l la .á  l a  q u e  d i jo  l la m a r s e
chfz, Gorria Zalabardo, Oítíz Qaifionea,¿Csivanses Rosa, que presentaba síntomes I  ®®©áatíálo»—-Por
Qídofisz Palacio», Martin Velaadifi, Alva-Ia® eú8geháci6amení&l. ¡embriaguez y escániirio ha sido píeso en
Hez Nfit y Núñez de Castro. | © a íss llo  ra®14ífafatío.—Ha sido Máisgá él Vecino de Befiamargosa
Después de aprobada el acta de la última ̂  tenido en la prevención de la Aduaa®, Josél ̂ ^̂ ĥ ĉ sco Qutiemz Fortes, 
fflfslóa, adoptáronse los siguientes acuer-| Rodríguez Núfiez, que maltrataba brutal-l M a4yío«Ia .--Ea la alcaldía .de’ Rio-
í*her-ÍEú*dO so halla al público la matrícula de 
jindustrial para í 907.
provocó enérgicas protestas
Autorizar el ingreso ea la casa de Exp6- ¡ta Nueva, 
sitos de los niños Eduardo Guerrero Rome-I El suceso
, 0. de Alhuaria al G,.nda v D .!.,.. .° r .". ',"" ' proteau.| Kaol«n>B«fflS i -  Pm  fasti». ,de U
Lsdem., da Mílag.. * ?S «on  ‘  pewoní» lo n«.8n.|B(iM4!a .eirtl I¡sn Udo dítonido, lo. tí-
Sancionarla entrada en el Manicomio del ■ »*«•»*««. -o > . . ._  | guantes recIamBdoe-
S ® © íB T ^  •,
1í^ a i.P á V ll iO £ U F á R g E ,
Cementos especiales para toda cla- 
' sé de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mtmdo por su producción y bondad 
de eu3 productos, Producción ©iária 
más de 1600 tóiiéladáa.
Representación y depósitói  ̂
.fsbrh.os:de J.
I * n í « í a © 2 ! f  l . « c » = a d . V d a . i l ^ o , j l .
IspsftkliBla ea enfermedades do í« Pwl, m m m m  ^  líM^J
Tiña, fisrpéáí aa Isáás gas msniíeeíaoioseg,
Francisco Ramos Roláán, José SánchézfberRurda* Caballero More-
nusua Fernandez son dos b&rbi&nasino y José Cabaliaro Alvaréz.
. üieerÉ-,8, Lupa», eíé. etc. 
í T.faí8ffiiento cur&tivo del Ganeer, en la 
condición precisa de,encontrarse en ei pe- 
riedó da supuración, no feaMéaáose pre­
sentado la caquexia. Sfelvfedos tís ia opera- 
: cióa el 70 por 100.
:■ Párs evitar gastos y molsatia» é los en- 
_ fermbs de fuera quedan esciaíáos, el epiie- 
íioma de ios labios y uterino, 
f CofiBuIta de Í2 á 2, cEils Compi^ñia nú­
mero 13.
I X á l ^ O A
(lEIVICiQ P i U  TARDE)
Aranda, Antonio Angulo Fernández, José | de romne v «ru» ... .
González Moyaao y Salvador Cabo Sánchez, i roa eif la^calle descórnelas ®®®'̂ *̂ *̂** Eá Pizarra Rafael Parnández Remos.
Aprobar las cuentas municipales docu-’<a(íí6í¿t,olga”mulnr»irfi'̂ ^̂  ̂ YanqúSra francisco forjes Rodil
..n u da , de leoete de 1900 7 V a e . e  d e . . . ^  “ S
Remitir á la contrata dol eonligente
certificación de ingresos enviada por el lo© Ferffo-eayjp i-
calde de Casabermeja y ordenar á dicha au-5 Compañía tisaí.
toridad ingrese en la Gsja provincial la can-l b «n i ®®noeimieato dei pá-
tidad retenida. ta íf l l l  1̂  ««  »®«-
Recordar.con apercibimiento de multa,aD Íom|!:3 7 pequeña ve-|el préfespr don Alejó García Rue^a' con eí
alcalde de Cártama para que remita la c a i t i - M a l a g a  y El Chorro, exigiéa-lLaber anual da 550 pesetas y emólumentos 
ñeación de ingresos reclamada. | g® i®® dei J
Aprobar la cuenta de las obras de repa- ;■ 1. j  , * nzercaácías que excedsnl
ración del segando trozo de la oarreteraÍ tr.n«nft-fl™^ii ^  *
provincial de Málaga á Alore, sección com-! í ® * ñ p l ® o  de vagones de 
prendida entre el Puerto de Carmen y la es-1 ®® ®I®* toneladas de ftsSga.
I » 8®s6 el anuncio de cuarta plana.
®®P®2?®ba, eatía  tíls  
del V a S !S ^ °  Dúaxero de consumidores 
9“ 8 la casa Gsstíno vende 
. sin competencia en calidad y precio.
»o comprar aguardientes 
í diferentes clases que dicha
c i r ü j a n o - b e n t i s í a
do la Facultad de Medicina de Madrid 
^Acis?» tío la  ajíisria», S?, p v » l.
m u r o y s a e n z
Ds provincias
22 Octubre 1908. 
D e ZairaMosa 
Los toros de Bsñuelos cumplieron bien,
Fáslíffl®®®í®s¡ tí® jai®©h0i  I «otí^e el ruedo doce caballos
Venden coa todos los derechos pagados,
I. Diantes de Pivot, córó-: r } ]  arroba de 16 2{3 litros.
Especialidad en
i sistema americano, v,„ x,u» «utu- t «  ̂ ,
‘ nás de oro y empastes en platino y poroe-  ̂ Txncti ele m  esmerada elaboración, 
í lana.—Trabajo especial eú oriflcáeioars. ̂ ®̂®’̂  añejo de Í9ü2 coa 17» á 6,50 ptas. De 
: Sxtracciones sin dolor por medio de anes- • 1903 á 6. De 1904 á 5 B¡4¡ y 1905 á 5 li2.Oe IflstruGeión pública
Por la subsecretaría del miáis tibio del P*̂ ®’̂ l?Ao®®I»%Posiciónd© París íDuices Pedro Ximen y maestro ¿ 7 , ^ olas,
ramo ha sido nombrado maestro interino de desde 10 ptas. en ébdelante.
la escuela de niños del Valle de Abdalsiís. DTUULDri iT  I f  1 rmiTTlfl T mn-Tmo/v »  demás clsssa superiores á precios
■ * H\A j A  | y
llUilDLu ALiuAGLliLOuplLyÍi/\/)j| De tráosito y á depósito 2 pías, menos,
Félix ©aa*ta Calvo, TAMBIIN
ríecíLirio los artículos da Tempo-f y 6 coa viglt» al MueJíe Hesedia y con aguaI ^ e M a F Í D L 2& rada, esta dasa ío podo o s  por meter eléctrico.
taeión del Ferrocarril.
Acto seguido levantóse la sesión.
®ffl®s?lÉ©s?Sa: A Ia ia a t í« ,  S i
K  LA EDKMN
D E , A Y E R  T A R D E
Ha salido de Melilla para Chafarinas el miéuto dei público» en cenaraí 
cañonero General Concha. I En dÍpliA fistahl«/.írnío«é«
- L e  ha «ido entiegáda su licencia abso-Logici5¿  oerm«^^^^ í í f , A  U M B  á
lüta y letra de 25 pesetas al soldado de in-. Fes é inñ apafado-l J j A  i j l i l  J J A j ,
fantería Emilio Ferro Viiifiia i ®“ ^íiídad de novedades en alsro*fr(««-„. n  • '  v ivmeia. ^   ̂ artículos da caballeros yl^ran Camicena reguladora
géneros de puntos, ofreciendo estaá ñ  Ilügiir»ihi9?§^ btmoA  a  m , fr i  tá! ^ < 3 A L i-p S A N  J D A N n ú m .á  
®asa como os costumbre precios muvp ó gasto do? ooneumidor á los si-
Por diversos conceptos han ingresado hoy j osos.  ̂i *
’ ® e™M«a»el«teaeWíi i| p e „¿ , ,
en esta Tesorería de Hacienda 21,759.45
Notieias iooales
Q A CTiPFüT A ? Ofirne de vaca con hueso, !a libra 5 rea-
 ̂ © A o i xiJiJtlA I les.—-En limpio superior calidad, la libra,
cOiiBceioñatl trajes^ abrigos y ̂  ® stiperior IS  rs.—Oamero, ®
chón, enano, color n7gro y
, í , » I , n l o » ! « g „ e 00 e . l l4 % Í8 3 ?  po..Us
A nuestros suscrlotoros I
Do^doel día 15 dei a c 3 e  ta  L ? * -
^ — ‘ toda Ciase de prendas para caijaíM.4
Ei Bofeíí»0/?cíol de hoy insería el re-* i‘08> ** P i  ¡jromisoaoon fonda» y hoteles— Desdólas
l á T S S  ‘ Abíteos íonfaecM árfo». fiitlm , *“  ^
i.ibaá*n S t í r i U  *p“r i S  ü  c r ¿ - '  Pásete»-
jpoadiáo á ios pueblo» de esta previnci&i
! ASA
Hoy ha «ido remitido
puesto del Agujero.
de este gremio convocan á iaiciu ' Un conocido tip6g?s-í
i-brfgo co ccéíoñád sj 4l í a fío-|®hó está abíerló. 
ad 40 pesetas. fóde sipa meses
,B a r  P a r i s i é n
^E¥ÍWA
m arq u es  DB LABIOS, i
f  f,fhlsadlos de chufas avellana, y limón
se hará una rifa de un 
bnen M Sn^ de Manila 5 de un precioso 
vdsüdo de seda ê expóndrá & la vista 
del público, teniendo dereefeo á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que eom- 
I pié én esta ©asa una libra de carne.
Ha sido agraciada con ©1 mantón rifado 
6810 tóesi y que ha correspondirio al núme -
^   jui io,
de la tarda en «La Moatañe»al”^(cfuAQíat??ft«  ̂ de trabujo, sapUcafii
______ J.**v*v dé fA-W — c»u í̂jiíiUülUü U O TS j
agravios par? el día 24 dei actual á la una j que se eccaentia- - »  / ftiíS lecnTíifia »A» í*ii« j., __,, .1
por 100 de 18,75 pesetas para «ontra-
laprobáeióny ^ go ! ^ efecto.-Exquisito»refroseoi f s t e
I i. e&ú tóáa ckáé de iaíabes,
s.̂ íí-ró»ó® y éspeélileá éand^ishs
líSJi» V . iiíitwjj:, la ia vio n a a uy auitt's»
«ma ao.sbgtá de chufa, hecha por unro 3862, doña Antonia &oiierMonteifv''j habí
Í í i i i iá- i5 y
B.ada núm. 95). ’ ' pa«ísntec,y á Jg," :
Gremio de vendedores de paja*« ̂  1*',°’'’
Los Síndicos del gremio de vendedores^^ dei Test Jo’ -̂CetvantÉr
el día 29 deUctufti á las 2 de la tarde en el ̂  ^
despacho del Sínd¡co,'7oñ“Di7írrorm'!¡drt^Í 24?e^^ los días
Gremio d e  prestamistas
Anulado por los Síndicos






, 5 «o® (La¿
y clasincadores | nimateli
Vao»|ataB.—Se haliao váeaate»
el proyecto de reparto anunciado
«to d a . M,él o b .e . «d „  ®
Figuers
jámentela clasificación y hecho el reparto í
¿alas cnotas que han de satisf««flir « «  - t- m
año 1907, loa industriales de dicho gremio 
«6 convoca á juicio de agravios narl ftri?.’ ¡
38 d d .d u .l 41. an. ! í í , ‘ *
g G.hC’á:#J,até c§ñ f#stgda 4¡̂  céntimos,
D J u a n é f ó í s A % e , é e í ¡ a « n a  ií. Juan i Otrialva FontalvAj pe? ci aprs-,á 20 ets, vásíSi- -̂Cervesa helada v ás,í
ÍSI «9 B «d ü a iw . c “  J ¡  c C p f
nado «Arroyo dsl Colmenar», de #£fiarra-.d.e áevíüa í5 ei», hpeit.—Leche de ^ ’
T)  ̂ y H^andesa á 60 cís.
u. Karael Fostalva Qcazálezj por el «pro- ̂ Miro 30 cts. 
vechamienío de Icápaétos dei monte *La ‘
Siemi^ de les prohíbe de Peñarrubia.
D, qtistóbai tiOBsdiez Perez, por ios pas-1 Despacho á'todaa hora* 
tos del monte de «gsrio-Rebolí», de Peñá,-’ I j  MARQUES DE LABIOS, 3
D. Miéter Henry, por ei eprovschamiento 
i l  o denominado ^iiontea
de Peñarjubia»; de los propios de Peña-
l i f i i s  t i i r i i
$á% 0 M  m  -pmMTQ ^
M  transiatlántlcO'frsmeis
POiTOU





S n i  (teadfid) Bs-
Î n̂eia) Caudísl (Id.) Bal ver 
.Mfdina de las T^res (C é e S i ' '®
|Mfeíona)yMadp. '
“• »  un p f i ia p f  J jji , 1  M. R& M  fentalva González delanrnve
v » ! 4  ■“ «
El vapor eerroo francésm
saldrá el día 31 de Ofstabre para Sí8liíI«,Ne-
Mach¡aguito y Pipete superiores en todas, 
las tuertes. \i
Con esta corrida cierra l«\temporada ku-' 
riña.
De Terstatsoiia
Por confidencias que ha rembido la guar-, 
dia civil se sabe que en las ihmédíaciones 
de Ria de Cois fueron vistos á|gunos indi­
viduos sospechesos.
En coBsecuencia salieron ayer varias pa­
rejas exploradoras, con encargo de regis­
trar los alrededores del citsdó pueblo.
Al llegar la fuerza á laseercanias déla 
finca decomioadia Mas de Adefes,fueron dís- 
tinguidós cinco bombres que emprendieron 
la fuga al darles la voz de alto.
En Mas de Méstre sorprendieron ádoce 
individuos que allí había: siete de ellos se 
entregaron, pero los cinco restantes, que 
estaban armados, intentaron huir, Jnter- 
cániioae en el monte, no sin proferir gritos 
de ¡Viva Carlos VIH
Los civiles lograron reducirlos, condu­
ciendo á todos los detenidos á Tarragona.
Las anforíáades han adoptado medidas 
de previsión.
Para: Las Borjas y Riu de Cois han 
do fuerzas de la guardia civil al mando deUl 
coronel y teniente coronel de esta coman-»g 
dancia.;' |
De Reas han marehádo también, con la 
misma dirección, fuerza* de caballería da 
la guarnición de aquella plaza.
DeBílteao
Después del mitin carlista verificado 
ayelf se celebró en el Café Olimpia un ban­
quete, a* que asistieron 350 comensales.
Sa pronuacífijon rauchps bsindis.
A la salida, vieron qué alguEps bizcaita-
jrra» repártifin hojas recórdándó la jura de 
lo» fueres por don Csrlos. .
Iría Óariisía» rompían las que les aab^>
'■ ■ jD o V J fio
El gobéíaador civil da la provincia,, 
ftcompañaáe de un capitán de la guardia 
civil y de varios números del cuerpo, visitó 
el Lafcd español José Galtart, procedente 
de Barcelona, para averiguar si conducía
ai anarquista José G«3nterra.,
Requerido el capitán contestó que, con 
efecto, eníre el pasaje venía ei individuo
que buscaban. *  ;■
Éi gobernador pasó al camarote del anar- .•
quista, con quien conversó largamente.
Al letiíarse del buque, ordenó el gober-
«  coger un pájar
.e h .y .d .
cho día para su examen.
«fus se le ba-
l l la al Hospí
ÍA u í f  Bocorro¡e Ja Alameda, pa^óA su domi-j
'c iv il ®«®i-
constituidos ‘
ate de Salas Martines in«
H2.50 y 142.50 paoeuT- *
Se eoofeceionao á preejoi
demarcación de’ ia8“mTplí®Z? gastos de
dad» y «La Santísim. ^ 
deMálagR, Trinidad!,,
PBiea OEJHOGO'JTES
(̂JhScólates selectos fabricados con 
„ jcaoa de Guayaquil, Caracás y Cey-ĵ  
¿OÁyáifiiíiá ó cansí 
fes Especialidad en cafés tostados y| 
I prudOa de Puerto Rico, Molra» Jaiáaiy 
Iba y otras procedencias.
1> Tés finos y aromáticos de ̂ Ghina. 
Pcéiánéind ia ., ■ ..
1 Depfislf®: CfisífÍD» 8 u .-_  
Bf^laos de J. Berrera Fajardo
mours. Oráu y Marssiia con trasbordo i>.n S nador áue en' el caso de qué Gonterra pr6' 
^Marsella para los puertos delMedíterrS- 3 .latAniafi.
neo, Australia y ÑuefS
^Zelandia.
} Él vápor transatlántido íraseila
AQUmiNg
¡saldrá fie eri® puerto pl 10 d® Noviembre 
ípara Río Janeíí'o, Bantos, Montevideo y 
í Buenos Aire
Ei vapor transátlántioo francés
LES alpes
saldrá el 23 de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
¿Fsrasarga.y pasag« dirigirse á su «oasfg-, 
liarlo B. Pedro Oómes UáalK. ©alie de Jo* 
''á Ugarte Barríentos, 20,
fikfifi Jn ÍMj ajiffliaa üfl -lib;
tendiera desembarcar, fuera detenido.
José Gonterra se dirige á la Argentina.
D A id e Z a v ftx e z »
El féretro del señor Barcelona faé trasla­
dado á hombros de deudo», allocal del* 
Fftcn’usd 0®»'*® se|á expuesto.
Eq señal á® duelo, el Círculo Republica­
no ha íssaáo ía bandera á media asta, cu-
cS S S b  o?f»,
2fse a l adm iniptraj
Juntss reptá^eanás de todos 
y 1̂  sociedimD 00*6®*®'
I f
1* de ‘“ E l Popu ler,,
'al
.jmm
í$O S  B O IO I O K M  B I& B l& M I W .
iMW>i'iiMi||iii>r»»»ii«iiiiiiMii»'miMiMtirTWiiriTltBfl
MáHiea 83 de Octabre de 1906
Vdlaa dlcadárdi itamdidadB eoireligío- 
n&íiois.
11 eatieífo tdñdrá ésiaété» civil.
M ü W
2  ̂Octabid Í9Q6.
Eia (€lti«eta>
l l  diaiio oficial pübliáa las «igálenteá 
fi!s^oli6i0.aes: .
CoQcedisndo la adjudicación dnlsa ob?6s 
respcctivaB al piime» trozo do la|^cción pji- 
msra del camino recinal de Ma^»ell á Qó- 
iiáa.
Convocando á opOBicíonea 
alón da cincuenta plazas de JáyaSaníea se­
gundos de Obrss públicas, onbialea cuartos ' 
de adminlstiación» Jñ 
Idem idi id. de ana ptasMa profeaov &u. 
süiar de iá SasciÓa de ĵ síVaa en ia ünives' 
tildad Cantiral.
M ontero ié io »
Afirma nn peiióSíco.dé la mañ&aa que el 
Ŝ . Montero Ríos ha pedido hora pera cum-
poncabiiidad'dé los ecneráos del Gobierno 
■Im él fmpikiú dé lej' da las asoeiaeioneo. 
Tan decidido estaba á no ínterfehlr en el 
asunto, que tenia resuelto no acudir á la 
corte para no verse obligado á concarrirá 
!á apertura de las Cámaras.
Para evitar que suspendiera su vhje, 
prazáronsa requerimientos por p%rte ̂ del 
Gobierno f  de ioá amigos da Montero, ai 
que *e dirigieron telegra^áá élírados ad 
virtiéndola que so. prŝ sencia era ináispéñ- 
sstble $9 MWfid sptes del Consejo de mi” 
niglsós convocado p&ra boy.
Eq vista de.eetas razones y jsqpifimiei-
M®©p¿Si®lj.o El alcalde informó ádon Alfonfo da las
T Al f refOTmes urbanas proyect&daa por el Ayun*
MpezDamlDgusz h> 46.p»«hído con teuoltáoioio el «op.
-5áwmWíMmSK)!i3»̂
líSiHieiO 8£ t> «OCHE)
ü Iz^iujero
22 Óstubre Í906,
B® N ftw -lT o tk
El periódico The Sun dice que por efecto
rayo
Ai salir dijo que solamente está decidi­
do que el rey asista el día 28 á las'!manio- 
bras militares de Talavera^y respecto á ios' 
vis jes anunciados manifestó que carecen! 
de fundamento.
Mi83.ófla 
Presidida por el señor Salmerón sere-j 
uaierdñ «¡Sts tarde ks minorías republica­
nas.
, > jiiu rz»»,» ur. ciBiBiH sHsuuoa V íauui»i*uioa-« Dáspués do uü amplíó d&saMo de imp?e-
ganes de interés público que han determi­
nado esta resolución.
Ocupáronse también de las cuestiones 
foiíticss planteadas, y talegraflaion á Za- 
' ragoza eSpfelátóo el dolor dé iaa minorías 
" por la muerte del presUiioso republicano, 
señor Barcelona.
B®9v®lo ñ o  Indlnlio
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
G A R A N T IZA N D O  PESO Y  M E D ID A  , . .
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio a aomici- 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. _
OespaElm de Vinos ds ValilepEiias T IU T O  y B L A N C O
Soa idsardo Bies, dueño ée esie «stabiesimiento, ca eombiaaeióa i «  * « « « « «  
»QS8(sharo dfg víaos tintos á® VaidepeSas, han aeofdadOj gara darlos S aoap*#» ai-pBiw»» 
_________  de Málaga, expsJXJJeffioá'ios Blgiaientes raiOiO^?
B o p a ss o
La rsina Victoria salió de paseo pos la 
Moncloa.
€Sos>t®si%
Véga Armijo cumplimentó á D. Alfonso. 
Al a&Iir msíiifesló qué no habió de poli* 
tic», pues ya se ha retirarlo de ella.







■ líéM, M. : M. iá. . . 1.50iii4íd. id. M.
Uflicamenta dijeron que mañana DO se,gjs3ife‘o V ® i d & p ® i s f e t o 0.45 i üalitro id, id. . » 
leerá en eí Congreao el proyecto relativo á Botella d® Sjá de Míre . . . . .  • 0.S9 I Botella d  ̂8já de litro . . • 
las ásóci&ciosea religiosas, á causa de no | is® Ims ®sam j'ssíssa
estar redactado el preámbulo. . I garantísa ia pureza d© estos vine* f  el dueño de est« ostamseímamo « bo-
EaráalvaloroeSCipceQíaaaiqiiedemnestes soa «críiñaado d® análisis sxpeaiao po» 
el Laberaíerio Maaioipai que el vino oonüená materias ajenas al producto de la u^^B©!®»
é pús 10® lalériíts' eoatmlo., 
I  por iOO amojstásáb'ié,, , i, „  
Géduiás S por i00„.......probfib.e que don ¿gj ocQ,srijio en Cuba, peíeeie?on| SI decíélo de iadíiUo firmado hoy L 4 <í5q
p u a .,n a í.,a i«U .á ;ia sea9 .U »a «. ía“ :  . .S * ”  “ U
Samanta,«  4 a la^m ic . ^ t “ !^,M e,aa.aa Ua,ia| aa H.baa., -“S - ^
Aet£t^d:de<]$oee<S®l f áei Río y Mst&nzW han derribado loa dí-^'- • -  * ......
El periódico iiastrado A R Cpublica les qaes y machas caspa/ 
sigaíeníes manifeatacioaes que á un; rédae-í ■ 










«No sé autrno que h&bié de hacer es el 1 
Parlamentó, ^oy cómo el caz&doj/ no tengo j 
plan preconcebido; cojo i» escopeta, salgo 
&1 campo y disparo á la pieza qué salte.
Dicen qué el Qobierao preaentará una te­
rrible ley de tendencia radicalísiu a y si es­
to es cierto, opino que los coaaervadores 
son quienes deben cOESbatirk, no tocán­
dome á mí otra coca que presenciar la lu­
cha desde la barrera.
'21 Octubre Í906,
: Zavjsgcíxa
Multitud depeiBonas desfilan ante el ca<
. dáver del Sí.yBwcelons.
Se récib&Y también centenares de'tele 
gramas dó/pécame. .
SQbró.eí féretro se ven colocadas nums-| 
' rosas p9«onas. . , ' . '
ÍÚiiigaación contra Benigno Várela es 
, en o ;^
fo, incendio y homicidió; áloe ^
dos á arresto mayor, méEós y muUs, ’ y *f/At 
como á los responsables por yMsncie, es-1 ‘ / 
có t̂uando las faltas de indemnización ya ̂













á S i l L
A •culás'M vA <(3 a *«A Aw áít6AAiWAj|t?i¡*-6 wA •Aa&w W*ti**WAaN/ uauimwaamt  ct* je*- * «u *J K
Para comodidad dei pfifaiieo hay usa sucursal del mistuo dueño  ̂OapnemnoMO
NEUTUd VINICO 
N E Ü T N O  N O  V IN IC O  
DESNATURALIZADO
los mejores y más baratos. Remesas al interior
QBMIQES ILilCEHES DE DDQGIS PMt INDUSTRIAS
A N T U I I I O  C H A C O N
Ventas al por mayor Calle de Cisneros num. 55
y detall M A L A G A  '
lista y cubiertos desda pe-
Esa batalla la tiene, desde ahora, perdi-T adoptan grandes precauciones, 
da al Gobierno. f Datante todo el día viene circulando la
Los que han triunfado en la aetuaheon-/#P®cia de que se proyecta celebrar una im- 
lienda han sido los obispo», que han dicho- manífastsciótí anta ia cárcel.
cuanto han querido, prctestenáo ,en fes Al practicar la autopsia al cadáver se ha? psyipdo y parta dsL tercero que
términos que creyeron opórtanos. ■ . deacubiertO que la bala hizo terribles deŝ  gatjj]j¡ggj[j3jlj,ujQa ¿0
¿Es que el Gobierno pretende jj^siderar ^«^0» mis imporíentes órganos. | A n ta »  f is l  CoisiB»1ei I
como una victoria la carta del/óbispo de El entierro ha resaUada imponente. | '*
Tny? / / I Miliares de péraonss formaban en el cor-1
Pasa con esto lo que frecuenífemente ocu- frj®* ,
ire en el Parlamento. Cual^ier diputado ; Dos republicanos llevaban eatandaríes. 
visite una especie dura, ttidoc chillan, e l' En la carrera que había de seguir la fú- 
presidente llama el ordeñ/y el diputado di- comitiva situóse inmenso gentío. ' 
ee> 6ííton<i&t,: Señores; ^0 4̂ o he querido ofen-\ Ei entierro tuvo carácter civil, 
der d nadie, pero mantengo los conceptos f  j>® Bas'0« lo i ia
Musios »m<cr<íe.*™e»f,,as.M(0. | g  j , aaludiaíte.aolWariítaa j  wU
pensaba enviar da Ley de Aíociacicnes á _i?n Anerjé* míí«ftn*T an ha hallado un’ x,»* «au «oeuuuauu w. »jia*j
Rom a,yoa.e»4á6 .nMtoíaho.alo.aoa- a , p a f u o ^ d ,  boto... |lOtMrompidopMta tUtoaam^^^
- E l  B9ba.aa4o. .IgHa .qaallM miofjca iftanHamínte al « y  ae!
d9 ío..gUa4o.o.qa8 m,recaaat6neI6o^  ̂ f „  dW|s« al Vatlaaao paitW-
-  Hacomenaaáo latmlaalóo ‘  PiSM-jptóaie J  p„yM¡„*de áaociacioBM. i
ras de Ipc reclusos de Tarragona. r  *  ía  I
a. . I  Dh csihe dé Aiealó, ún sujeto spellids-1 
La comisión eas&rgéda del estudio de do Moreno, natural de Valencia, apaleó á 
/áefftnaa» de la costa visUó ks fortiflaacio-j goji5ji0  ̂ |
i ne« de ia boca áol puerto. | L i agresión obsáece, según se dice, á re- 4
? » , .  a . i . l l ,á l i « a » t ó D ,u ,* . ia t . .4 e ’ ‘  1» » ,  aenlla.l«nto. pKaaMlfa. i
ha de cekbir&rso en el domicillo'dd señor  ̂ i  „  M o v is ja  _ , ,, i
Salmerón, han regresado é Madrid hastaa-1 J a s tA  f Según maciñests un psrsonsja palatino, |
tea diputados republicanos. i  Se ha conatituído una Junta esesrgada Alfonso nada ha hablado que sé reía-^
Sa coneiáéra aeguru la rsiifleación del de ia cCnótrucción da una cárcel ea La cione con los viejes que haya de emprsn
También compíéMe á ios reos de delitos , 
electorales qúe hayan cumplido la mitad de j ' Servició á ib 
la condena y sastlfécho ks cosías netas 1‘50 en adelan.o.
Se exceptúan del Indulto aquellos cuyas - £  ¿iaño callos á la Gen^^®®  ̂® pesetas
I penas se remiten por perdón del cfscdldo. ■ o«5q ración
■ El fiscal desistirá de ks acciones pena-j Los selectos vinos Motiles del cOsécn̂ T’^̂  ^  * - * . , , . .
les entabladas pos áalitos de huelga é im- Alejandro Mói eno de Lacena, se expenden y
pienía y se declara mixsperisable, para que gn La Alegría.-18, Gasas Quemadas, 18.;'toda» dimo, Macarronea ála
obtengan indultos los asreaUáospor sen-
O a : f é  3 ? " ¿ i : ; R e a t a T i r a 3a t  
J j Á  Z é Ú M M
V A Ié lZ
, Pkza de la Gonaíituci6&. —MALAGA 
Oúblsríó á® do® peseís* hasta l#,s omao
I tencia firme, que no sean reinsidentec.
Además establece otras extensas di<«po- 
'fticiones para su exacto cumplimiento. I 
I Goncediendo resiáeucia á los pen&dos
A la entrada en el Consejo nos dijo Ló- \ 
pez Domínguez que habla confarenciado; 
con Montero Ríos,quedando muy salisfocho ! 
; del resultado de la entrevista. i
I Calificó de absurdo el rumor que atribu-1 
: ye á Montero el propósito de discutir la ! 
 ̂Presidenoia del Senado, negando que haya ’ 
; disgusto entre él y los mldistros.
I ai trabajo
Lab cigarreras han rean dado el trabajo,
NatíolííííhB -  VarIftoifiB ©n «i plato del día. 
, —̂ arade lia
A  las' madras defam ilia
totrada por salia ó» SaoJ Tslíao (Patio 
de la Parra.)
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribies <6u¿rimientos de la dentición, que 
con tanta j&ecaeíicia le causan su muerte? j 
dadles' . I
LA DÉNTICINA LIQUIDA GONZALEZ |
Precio iiei frasco 1 peseta 50 céntimOT. |
smeâasasseata
- maderas
Lep4aib,Ce..raLFX..aeiaaaca... To-I W M  
r^ a ,S . baqaiBaáPaartaUaeT., -Málaga. | X i e  £
■ I .......... I Europa, de América y del país.
Se elíiDila un segu d0 :p jsp j„s i:^ ,íS d “ ^
, ín calle fefa Dgarte Bartiíntos, 26 -
teciáo con MorWy lo que h& pasado siem-1
Tóáca qniéíea toesr la caeatlóp, pero to­
do* es salea dd atolladero por k  lángente, 
diciendo q̂ úa tienen que consultar con Ro­
ma,y en^a tanto va tráoscüxiiéndo el tiem­
po y jarnos viviendo, que es lo principal 
paráfmieetfos goberninté». ' ; ' i
acuerdo de volver al P&rkmentó. ;
Ua «lebate I
El diputado cstakniat* señor Saks Ó8Íá | 
decidido á plantear en al Gongieso el daba-1 
te sóbre la política del Gobierno en la «Res- í 
tiófiRraaceltirl», antes da que éste ratifique] 
líís tratados ó preseáte el. resumeá de l&s 
negociaciones comerciftles.
ladlmi:®
Unión,' , . i
»s SaisM .1
' 22 Octubre 1908. |
Los iakntea D. Fesaanáo y D. Garlos 
marchaíOíi á Gaíabancbsl para presenciar
áeí.
I CpKt@®Ja d® m in fa l^ o e  | 
I A la hora convenida se reunieron loa mí- i 
n,iBííOB para celebrar Gonsíjo.' |
Según la nota oficiosa que se facilita á la | 
“ prense, fueron despachadas los Bigaieaies | 
asuntos: " i
Sa sprobó el proyecto de distribución d® * 
í ks fuerzas del Ejército y Marica, para 1907 i 
 ̂ I También recayó 6probación sobre vanos j
El día 24 S8 celebrará en palacio una re-  ̂espediejitea.
|las maniobsaa,
M®O0pMdxt 7  bNszqast®
El miaislro de Gracia y Juétieía presea- ĵ v « i »  oo t>t7i'c:uj|}axa ĉju |/ainvxu mkb . 
tasá hoy á la firma del rey el indallo áó quajcepoíón efioial y, ún banguetei con motivo, Navaírorreyerter dió lectura á los presa 
ce viene hablando. |dsl cumpleaños dé la reina Victoria. f puesto» y proyectos de carácter uigentc
A c t ita jl fi© 1» ©0i?oa» I  P fo M IM e ió it  | que llevará las Gámarss, relativos áiara- m
El rey ha pedido la onanimiá&i del par-| Bievemeate se pondrán en vigor ks me­
tido liberal, de igual manera que lo hizo ? adoptfedas para la supresión de la 
con Moret cuando éste trató de disolver laa ] «*««* «Ar, dinamita.
Cortes, á pesar del voto en contra de los*
forma de la ley del Baaao, eonaumú», al­
cohole», azúcares y la sal.







m. ffiíSos y adulto», iahraSS» 
sscient©, saalas digesíiciaciŝ  
Ssccra dsl as^óiasg®, ac®- 
. .dsaa, iii&ucteí-cia, elorostia 
ton dispepsia y demás ma- 
h-szo. dsdcB del esíómag© í " 
imsetino^ se caima, aunou» 
tensan só aft«3 é» kbMsSi»» 
dad, sM 'el
EMra raoi&eib 
Si SMZ DE CUUS
mroa
. ferraass, Faffi^ans  ̂
MABMD
Y ^ 5»®í@®ái«a dd «m d«>
D ® el«ffao lon® s im portaiLts®presidentea de ambas Gámar&s, decidiendo 
el pleito, como sa recordará,á f&vor del pa­
recer de estos últimos y confiriendo el po­
der á López Domínguez, que adquirió el 
compromiso da gobernar con ks Gortea ac­
tuales.
ligo  semejante parece que ha ocusíido 
con el proyecto de Ley de asociaciones.
Don Alfoneo exige la unanimidad del 
elemento liberal, en lo que respecta á este 
proyecto del Gobierno, que hade ser de to­
do el partido y no de una fracción de él,
Por la expresada razón concédese gran­
dísima importancia á lo que Montoso Ríos 
pueda decir al rey, pues si déclara' su die- 
eoníormidad,Burgisía seguramente la crisis 
total en plazo breve, entrando los conser­
vadores.
UndA
Se du^ que el rey firme mafianá, como 
«stá anunciado, la autorización pera leer 
en las Gortes ei zarandeado proyecto de 
asociacione».
¿Se lo pondrá á la firma el Gobierne?
«MI lálfeerstl» I  La .ffpúca y fíemfdo dicen qué hace pQ-
Acoge El Liberal el rumor de que Monte-f «ó* día*, y en la. carrete?» de El Escoii&I, 
ro Ríos está descontento con la marcha po-f nn automóvil más piquefio que ios que usa 5 
lítica del Gobierno y que ha tiempo mani-| el r®y> casi tropezó con un alambre coicez' ’ 
feató á López Domínguez bu disconformidad! da en forma que atravesaba el esmino.
«on la manera de resolver loa asantOB pú-l Se ha averiguado que el mismo día se ea-1 
blieos. / Iparaba el paso del automóvil regio por’
También se dice que él expresidenta del| sqael sitio 
Coasf jo no acepta la ley de ssoekéiones, tal ""
y como la proyecta el Gobierno y de ser
EL LLAVERO
F e F U L ^ n d o  R o d F í g u i e z
i SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería dé
elogios á la labor económica del ministro de 
Hacienda, que esUman censtituyén una 
Confifma Montero Ríos ser inexacto qua piófanda tranafomacióa, aprobáronlos por
pensase renunciar la presidencia del Ser ■ '
I Se ultimaron los tr&bsjos parlamentarios.;
También declara que no está conforme. Aprobáronse las reformas del I.jército, 
ron ftl Usoveeto da aBócifeciones. fié® Laque, y ia coacesion da recemr
^Mañana eé ódaesionará del cargo cón pen»»» á lae personas que se distinguieBon Cocina y Herramientas de todas clases. 
o l "  o r i .  á %  H l  L  e l . . l « « e á to a .  10.  niaLágo, del v..| P „a  f „ o «c o ,  , t  p ü M »
InuH lso I El rey h» recibido en áudiencift á varios— -6,25--r7—9—10,90—12,90 y 19,75 en
Ha sido in l altado de la pena de muerte ppjj^gQg y níuchos oficia- adekntehfislañO Pta«.
impuesta por la Audiencia de Góráoba el feí del Ejército. | (® «a a íe ja tl® » an oaMás.d
reo Rafael Cuadrado. | |
F éssm ®  ~
Alvar&dó lelegrafió al ministro de Mari-] 
na francés expreieándólé el sentimiecto de] 
la armada española per la catástrofe del: 
submarino LuHn. I ,
H®Btta1>l«old[o I' .
Se halla reetablecido de so dolencia éi! 
almirante Baránger. I  ,
¿a^ttti&ts'io? I
Málffijga 
Día  20 DB OcíruBKE
forís á l i  vista » . . de 8.70 á 9.05 
Londres á la vistá» . . de 27.40 á 27.45 \ 
H&mljurgo á ia viqU. - d® 1.330 á 1,332 ¡ 
■ ' ' Dm 22 , * I
Parí» á la vista . , - de 8.80 á 9.10 « 
Lendm á la TÍcía ; » áe 27,43 á 27.50 • 
HambuFgo á la visia. » dé Í.332 ¿ 1,335 á 
Síí® BK©ia©ffl ASi?e0 .r-Hemoa tenido | 
el gusto de saludar á nuestro distinguido ' 
amigo y paisano don Tomás Gutiérrez, lie- ' 
gado festesnóclie domingo á Málaga en el | 
tren correo. ^
El Sí. Gaüérr^z, dueño de una cuantiosa j 
fortuna en la República Argentina, donde 
goza de exte.BsíSis rsigcícna» y tiene estable- t 
cidfts importantes industrias, viene á Esps- ; 
fia pon objeto de pasar largas • temporadas 5 
en Madrid y en Málaga al lado de .su esti- | 
m? da madre y de, su apraci&ble familia. | 
Ea Buenos Aires, en B&hía Blanca y en ¿ 
otras poblRciones de la Ropúbíies Argenti- ? 
na, ha pbido capíaíse muchas tirapalías, 
siendo uno de los compakioíaa nuestros 
que nsáa hsn enaltecido ei nombre de E^pi- ¡ 
ña en squsUos lejanos psises. |
Guando la expedición cemérci&l da los 5 
señores Zalueíay Rehala fué á Amédes, j 
él Ies ofreció toda ekse da facilidades para ! 
el desempeño Se su cometido, y en todas ; 
ocasiones procuró servir los intereses es-ii 
p&ñoles. ]
Reciba nuestro más eariñqso s&Iuáo de ; 
bienvenida. t
R«gpe@o.-~Ha regresado de Granada, • 
después de ser aprobado en los exámenes
ilustrado notario don Juan Btrrosó Le- 
dasma.
—También llegó ayer á Málaga él conse­
cuente republicano de dicha localidád don 
Manuel Ruiz Arroyo. /!
@nba®tsi do  sr’m ns.—A las diez del 
primero de Noviembre próximo se vénde- 
lán en pública subasta en esta Gasa-casr- 
tel de la Guardia civil 40 armas largas y ̂ 7 
cartas de fuego y 2 i  blancas. ^
DofanaSíón.—Ayer falleció la sefioiA * 
doña GataHn» España, esposa del jefe de la 
Policía urbana don José Pérez Morilla, al  ̂
que envismo» el pésainé.
La muerte *de t&n virtuosa dama ba pro- . 
ducido entre loa que la conocían, hondo pé>*
sár. ,
Esta tarde n ks cuatro se verificará el
sepelio.
CÉaitRffa .^ gy lo o la .—Gomo de cos­
tumbre mañana celebrará sesión la Cáma- 
Agíícola.
VisjBi?oB-'~Ea los hoteles de esta 
pitái se hospedaron ayer los siguientés 
víejerc»;
Don José Muñoz y Muñoz, D. José Apari- 
í cío, D. José Viades, D. José Vergas, D. Jo- 
I íéHcgüifl, D. Miguel Tenez, D.\^ancisco 
i Rice, D. José ÁÉaga D. Eduardo Terréiá y 
» D. Andrés Gabra.
i A liv ia d o .—Se encuiéntra más aliviado 
I de su dolencia el jaez de ViliacariillO, don
] Esiéban Pérez Hartado.
I Nos alegramos.
í 1/a íffi®p®©efiói®.-La inspección mu­
nicipal se halla actualmente inspeccionán­
dola recaudación por cédulas personales 
ea Sifesentee períodos.
A®ooSa©S^ia d® Iw Pi?®d«a.—Ano­
che se reunió la Junta Directiva de la Aso­
ciación de la Prensa, adoptando, ébtre 
otros acuerdos, ei de suspender provisio­
nalmente dfcffds ei día primero de Noyiem- 
bí® el servicio médico-farmacéutico que sO 
viene presisnáo á ios a e ó c i í í d O B , - —
€3oBSifsS6 ss «S» ®ap®etá'éttliíÉ.----La.:
comisión da expéciáculos de la Adóciación 
de la Prensa sa reunirá hoy á las doá en la 
redacción de El Cronista, Torrijós 45, para 
tí&t&r da parUculases relacionados con su 
finalidad.
AlrambPRmS®a4©.—Ha dado á luz
con toda felicidad una preciosa niña doña 
Rafaela Diez Palomero, hermana de nues­
tro querido amigo don Casto Díaz, profe­
sor de instrucción pública, y esposa de don 
lEnrique Pellissó y Vivas, Habilitado de es- 
h@ Centro de Telégrafos.
Enviamos á sus padres la más cumplida 
enhorabuena.
Pava *1 Es® m o. AyumtamI®n4o.
—La clínica déntal establecida por el Ayun-
p»ra el cargo de procurador, nuestro epre-  ̂ tamlenío en ia calle de Siete Revueltas, 
ciabie amigo don Eugenio J. Rasch. ? viene prestando á los pobres un servició
So®locE®tí E®oa5ira&S«d—A fiáes de 
semana celebrará junta gsneral ordinaria la 
Sociedad Ecocótnica de Amigos del País 
p&ra tr̂ t̂ar de interesantes particulaies. ^
P®  JBstspoAB.-De Estepona, donde 
ba pisado algalies días, h& regresado el
grandísimo desde ia fecha de su creación; 
las curaciones y operaciones que en ella se 
practicáá páoah algunos mésés de quinien­
tas, según la nota que para su publicación 
se nos remite.
El número de operaciones tiende al au-
194 ná-BEfiOBITA MSÓN
También se sabe que el antcmoviliataj 
que iba en el vebtcalo que rozó con el| 
alambre,disparó su revólver contra unos, 
sujetos que ss hallaban en la carretera; | 
Fiipmm. I
Han sido firmadas las siguientes áispo-! 
sicionet; I
Autorizando la líetura en Cortes de di-| 
versos proyecíos. . . |
Adiaitieudo k  promesa, ¿«jo palabra de] 
honor, en sustitución del juTsmeuto. | 
Reformando el aTlículü 90 del Código. | 
Autorizando que se preaante á Isa Gor-í 
,tes ia 3&üfi;aclóü áei convenio,de Algecl-| 
Iras. I
I Trasladando á Manila al coasul general | 
|de España 'en Ntw Ycik, don Arturo Val-! 
Idosaao. I
cierto, según afirma éste, que ha sido apro 
bada por unanimidad, no se explicaiiBi men 
clonado periódico esta discrepancia, for­
mando parte do la eiiaacióü el Sr. Garda 
Pristo, identificado en un todo con el Be■̂ 
ñor Montero Ríos.
Dj igual modo sa ha dicho que don Eu­
geniô  había anunciado su reaoluoión de 
dimitir la presidencia del Senado, para no 
ser un obatáculo á la aprobación de dicha 
ley, á ia que si Mea no sa opone, no quiere 
prestarle su conformidad.
Termina El Liberal formulando la si- 
guieníe pregunta, ¿serán verdad todos es- 
IOS dichos.
S ÎSQnsfso
Ea Humer», donde sa halla, prepara el| i  .s., w
minliliode Híotenásel dl.oiu.oqaB h« ao| i  I
tía preaupuestoa. | Co3if«r»íSia«ísi ^
Expondrá en dicho trabajo el plan fi-1 Elministio de ia Gobernación coníerfin-s 
nanciero, leyendo á ccnlinufeción los pse-jció coa ios señores Canakjiü?, Qrcizsidyl 
yectos da ley qué oe refieren á los préau-f Gobián. 
puestos. |, '?! Snmsiíovlo
Ax I  Ea el CoDseja de ministros celebrado hoy]
dice,entre loa proyectos que nl-| gg aprobó el proyecto; relativo á la crea-1
lima Nav&rrorrevertar flgur. n los siguien­
te»: supresión tlel impuesto de consupor; 
rebaja de la tribukeióu da los azúcares; rt-j 
forma de I» Ley del Banco, incinyendo ©n| 
la liquidación de los pagarés de Ultramar la 
participación del Tesoro en loa beneficio»! 
del Banco; ia supresión de todos los monú-j 
polios y la lefcrma del impuesto sobra fa­
bricación del alcohol.
Exensftndlo vespoüsftlbllldades
ción de un sanatorio antiiubescuíoso en] 
Madrid.
L<«e4uv8a di® u a  psrcyssáo
El jueves será firmado el decreto auloii-] 
zanéo la presentación á las Gortes del pro­
yecte de Ley de aaoclsciones,
lLí«a f® y e a  ©n MAIssga | 
Se nos aiegura que el día 4 de Novkm-| 
bre se encontrarán en eaa capital el rey don I
¿No habría hecho lo mismo puesto en el lugar clel barón 
y rursabía él mejor que nadie que estando éi de por medio
ninguna precaución estaba de mci8?
Además pensaba interiormente en que la joven quizás 
eatuvíara muerta, ó al menos bastante mala,.porque él no 
S9 preocupó poco ni mucho de su estado en el momento 
del accidente, y sentía alguna saíMácción viendo el dis­
gusto que esto proporcionaría á Luis del Glain.
Aquello sería el principio de su revancha.
Tampoco pensaba en la señora de Gezac ni en que si 
esta desgraciada moría, el asunto quedaba perdido para
hombre capaz de consblarse relativamente da su 
ruina con tal de que ésta desgracia alcanzase al harón, 
que era la persona á quien más détestaba en el mundo 
desde que se convencía que no podía obtener nada de él.
Eü pocos minutos, y gracias ai carruaje del repórter, 
nuestros dos hombres llegaron ,á ia calle üeí Claustro de 
Nuestra Señora, encargándose Alfredo de guiar hasta el 
cuarto de Lisón.
La joven acababa d« entrar y vió en aquel momento que 
habían abierto el armario en su ausencia, y que si no ha­
bían tocado el dinero que la había dejado el vizconde, se 
habían llevado ei bolgiilo, que era lo que tila tenía en más 
aprecio en el mundo.
De repente llamaren á la puerta.
La joven corrió y abrió, preguntándose quién podía ser 
á aquella hora y casi suponiendo que sería Luciano ele 
Naueelle que ia había seguido para aaeguraree de que es­
taba completamente bien y que no tenía nada que temer 
por el accidente sufrido algunas horas antes.
lia joven se encontró delante de Luis del Glam y del be­
llo Alfredo que quedó modestamente en segundo término 
detrás de la joven, que, algo asombrada, miraba á aque­
llos dos desconocidos, da los cuales uno tenía un aspecto
poco tranquilizador. ,,
Ahora q«© conocemos los sucesos que la joven no podía 
reíerir puesto que no los conocía, volveremos al momento 
en qué ésta hablaba con Luciano y nos pondremos al co- 





En el momento en que hemos iaUrumpido el relato ds 
la señorita Lisóo, era precisamente cuando refería la cri­
sis tí© su existencia de criatura abandonada, arrojada en 
medio dei arroyo sin recursos, sin asilo y con trece 
años.
—jOh! no me interrumpáis—idljo vivamente á Luciano, 
notando su movimiento de indignaciÓD.—Sé lo que pen- 
gáis... sí, era muy cruel y abominable entregarme de esa 
manera á todos los peligros de la calle, que es una mala 
consejera y que ha perdido á tantas criaturas destinadas 
sin duda á un porvanir mejor si las circunstancias y las 
gentes no hubiesen conspirado contra ellas. Pero ia exis­
tencia que yo dejaba no era tan bella y además presentaba 
otros tantos peligros... Oá aseguro que si esta mujer no 
me hubiese echado, yo habría sido la que se hubiese idq, 
porque aband! i a ia á mi misma, era ya para mí imposible 
aquel asite desde el momento en qae su miserable compa- 
nero«había puesto en mi sus cjos.
Huérfana—siguió diciendo con angelical sonrisa,-mien­
to... lo cleia entonces... y bendigo á Dios por la vida qiie 
me ha aa^o puesto que aquello había de concluir... pero 
intemos el porvenir.
¿fe encontré sola en la calle, sin tener más pa­
p e  mi! vestido de indiana qae cubría mis ateri- 
bfos, sentí más bien alegría que tristeza. 
h  da todo, yo estaba acostumbrada á ganármela 
las ñores, qae eran mi única fami|jia. Yo las am^- 








Al decir de un peiióáícc,Monte'i6 Ríos no| Alfonso y ia reina Victoria, con objeto de 
&cepy& como presidente del Senado íá rss-f saludar ai hermano de ésta.
qus ellas no ms quisiesen un poco... éfamds hermanas, y 
entre parientes siempre se debe ayuda y protección, 
i ¡Y nóTa.ltaron á eliol—dijo alegremente.
V Y extendiendo la mano cogió un vaso de cristal que ha-'
' I i ■
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mentó, pnes á medida que loe deeválidos 
■e apeiciben de la exisiencia de esta clíni­
ca, acuden á ella pa;a ser socorridos en 
•US dolencias.
Todo el servicio recae en un dentis­
ta y un supernumerario sin sueldo, quien 
lustituye al titular.
En vista de ello el público solo puedo 
disponer de dos horas de consulta, y la 
Corporación municipal debía retribuir al 
supernumerario, para que dicha consulta
de vigilancia, contra José Marcos Lueion, 
por haber penetrado en el domicilio del 
denunciante, maltratando á su espesa é 
hijos pequeñitos.
Doña Antonia N ot y Misser
VIUDA DE ALVAREZ FONSECA
También hoy tenemos que cumplir la
se aumentara dos horas más, por la tpde, | penosa misión de comunicar á nuestros lec- 
tarcibiendo asi auxilios los que no pudieran | toies la horrible desgracia que «fl!ge á las 
ser asistidos por la mañana.
de San Miguel y es seguro que á tan triste Comunicaciones D. Martín Rosales, el dl- 
acto asistirán representscionés de todas las potado á Cortes por Goín D. Rafael López 
clases sociaies de esta población donde O/arzábal y el redactor de £íii¿&eral señor 
tantos prestigios cuentan las familíesde Romerc,contestando desde aquí los señores 
los señores Alv&rez Net, á cuya legitima López González, Yíana-Gárdenas y Cazorla. 
pena noa asedamos muy cordialmente, ) El señor López Oyarzábal envió un ex­
uniendo nuestro sincero pésame á los mu- presivo saludo que cariñosamente le fué de- 
chos que han recibido da eus múlliplea, vuelto.
amigos por tan sensible ássgracia.
El teléfono interurbano
Ea la est£ción de Córdoba se encontra- 
" han todas las autoridades, lo mismo que 
en las de Sevilla y Cádiz, no comunicando 
I estas últimas por lo avanzado de la hora.
* Tambiéa con Córdoba se cruzaron mu- 
|tu3í: frases de afecto.
La voz 86 oye clara y distintamente á 
gran diat&ncis del ápsrato cuando se eomu-
diítlogaidfis familias da nusustros respeta-.
A v I bo .—Habiéndose suspend.do la no-f bles amigos loa señorea da álvsrez Nafe. I Gálantemente invitados por el jñfo de 
villada á beneficio del pueblo da Gimpani-1 Ayer, y t*aa pecosa dolencia sobjelieva-leste Centro Telegráfico, don Píaneisco Bes-  ̂
lias, por causas agenaK á la voluntad de | da con eje nplar sesignadóa, falleció en es-! naben, asiaUmoa auochá á Ies diez á las'nica con Córdoba y algo más débil, pero 
esta Comisión, dicha Jacta pone en cono-11« espit&i la venerable señora D.“ Antonia I pruebas cflci&ies del hilo telefónico esta- *1®®̂ ?*® î**̂ *» Madrid, cosa perfecta» 
cimiento del público que lc« entradas ven- Net y Misser, viada da D. José Alv&rez I blecido entre Málaga y Madrid y eatacionea, uiente explicable si coneíderamos que nos
didas para dicho fíaüv&l son v l̂aderaa 
para el domingo 28 riel coHsisnte. — Les Co- 
misión.
R »y® r-ta .—A las doce de anoche sus-
Ponseca. I intermedias. (soparan de la Corte más de 600 kilómetro».
Faé la finada señora de grandes virtudes | A presenciar las mismas coacurrieron los | vsateja que ha de reportar á nuestra 
y de relsvantes ffiésito»; esposa ejemplar y | señores pieBideata do la Audiencia, don ptíblaĉ ó̂ nel____________________ ^ ___ j _______________ jr____ -_______ — _____ _~ j ____ - EU3VO servicio e» tan palpable
madre amantíaim», hizo de su c&sa hogarlJoíé López González; el preBidente de la qne juzf&tnos compleísmeste inútil hacer- 
citóse reyerta en la calle de Mármoles entre’ de felicidad, y del cuidado de sus amantes! sección ssgandá. Son Ráfael Garcís. Vás-|i*
varios individuos, recibiendo Ju&n Vera'hijos atención preferñntísime. f qaez; el ingeniero jtfe delaprovincií, doa| Felicitamos sinceríimente á todos l¿s que
Hurtado un garrotazo en la cabeza, que le ] La muerte de tan ilustra dama deja entre! José Rodrigues Spiterl; Un® represeníación' modo directo ó indirecto han contribui- 
ocaiionó una herida de pronóstico rescr-, los suyos un vacío inmenso y constituye de la SociadadáaG!fincíá0,coa su pMsiien- ;^®^ 9̂ ® comunicación telefónica sea un
vado. I una pérdida irreparable, un tremendo goli
El guarda pariiculer Andrés López lo ; pe, de aquelioa qae es muy costoso repo- 
eondujo á la caaa de socorro inmediata, > nerse.
donde le practicaron la primera cura. | En el circulo de sus extensas relaciones 
El sereno Antonio Navarreta detuvo á su bondadoso carácter y exquisito trato la 
Antonio León Fernández y RAÍ&el Madueño conquistaron generales simpatías y da su 
Domínguez, que intervinieron en la caes- ‘ caridad guardarán perdurable recuerdo los 
tión. j machos á quienes favoreció en sus iníoita-
: CavtvrlM ta.—La policía ha detenido, (nios.
ingresándolo en la cárcel á dísposlón del | Al difundirse la fatal noticia numerosas 
gobernador civil, al conocido espadista y personas acudieron á la casa mortuoria pa- 
caiterista, Francisco Visado Tiriíjero («) .Jf* testimoniar á los deudos la expresión de 
Avispa. i su dolor.
D on im eta .—Salvador Plana Roiz haf Hoy á ks cuatro de la tarde se verifica-
te don Antonio de Linares Eariquez; el te- i hecho, 
nienta coronal de Caribinerois, el Adminis-1 Y aquí hscemos punto final, no sin coa- 
tradorde Correos, don Pedro Gí^boa y siS»»» nuestro agr-^decimiento al señor 
otros señores que sentimos no racoÉlar. | BaJí̂ í'beu por las defareacias que con nos- 
Da la prensa asistieron los Sías.jNavaa, 
por La Unión MtremUÍ; Aboj idor, por La '
Libertad; Palm», por Nuevo Diario; GíOvet 
to, pov El Cronista y La Epoca; G^b, por 
El Liberal; Viana-Cárdenaa, por Heraldo, 
y Sánchez Gutiérrez, por El Popular,
Las pruebas dieron un resultadi 
fico, comunicando perfectamente <̂ n 
drld y Córdoba.
Dáflde el primero de los puntos
To&tpo CcFVKxrt®*
El turno icupar de nuestro primer coliseo, 
se solazó anoche en alto grado con la deli- 
I closa comedia de los not&bles autores sevi- 
cit&dos: llanos Sres. Alvarez Quintero, Las flores.
presentado una denuncia en la inspección ̂ rá la conducción del cadáver al cementerio hablaron coa MáiagS el director gs leral de | La obra alcanzó el éxito de siempre, y ios
distinguidos artistas de la compañía Larra- 
Balaguer la desempeñaron coa mucho es­
mero, recibiendo bastantes aplsusos al 
finalizar todos los actos.
m w
El día clásico en que el gallardo Don 
Juan Tenorio sube á los palacios y hsja á 
las cabañas, se avecina, y aún no sabemos 
si en Cervantes se representará la popular 
obra de Zerrilla-
Aunque ese género no es el que cultiva 
la compañía que actúa en este teatro, no 
dejando formar parte de ella artisU» muy 
apreciftbles que interpretarían el Tenorio 
con sumo acierto.
Nuestro paisano Enrique Navas Ramírez 
ene?jaría muy bien en eí «Don Juan», pues 
lo tiene hecho con aplauso eo. divereos tea- 
troi; la cándida «Doña loéj» tendjía en la 
Sita. Calalé un» iolérpreto pstfecta.
Békguaf y Paga desempefisrían muy 
bien lo» papeles de «Gmtti» y «Don Luit».
La empresa, siguiendo la costumbre tra­
dicional, debe atender nuestro ruego, que 
es el del públí w, y disponer la representa­
ción del Tenorio.
D, Ventara de la Vega, La hija de mi 
papá.
La obna.abunda en graciosos incidentes 
y cbistee de buena ley, por lo que obtuyo 
un lisonjero éxito.
A  ello contribuyó en primer término la
fileexcele<Ri  interpretación que disron ó sus
los Sres.i Gámez y Aguado, ios que fueron 
objeto de repetidos aplausos.
El magÍL ífico cinematógrafo presentó va­
riadas y itotables películas, mereciendo 
todos la favéjable sanción del concurso.
Merevado de pasas
Ha aquí ios j^recios actuales del merca­
do de pasas: ,
A^ECHURú
. \  . . . . . Re.lOO 





La notable par?ja Aó baile Jíméaez-Peri- 
cet, faé anoche muy ap íát^dida por la con- 
eurrencía. . , •
La» cintas que áió á c onocer el cinema­
tógrafo agradaron mucho.
TestFO  JLssfb̂  .
ENRA^IMADáS 
Imperial. . . .
Royáux. . . . a . . .
Cuartas. . . . . . . .
Quintas................................
Mejor corriente alto . . . .
Idem ídem bajo . . . .
GRANOt’
Reviso . . . . . . * .
Medio reviso . . . . .  .













Cada noche se ve más anima ’̂® ®1 teatro- 
circo Lsra, pues el espectáculo allí bo 
le ofrece al público es da los que 
atraerlo por su sgradabilidad y ba'd'tnyá.
En segunda sección y ante namerbí’ kim® 
concurrencia, se estrenó anoche el 
cómico original del aplaudido actor y
Ccnsulta médica gratuita
Todos los domingos y jaevst» de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Ssgssta ñúm. 8, l.% 
á cargo de don Gasto Morales Mqnleón, mé' 




F L O R I D A
PA R A  TODOS los CULTIVOS y  ADECUADO á TODOS TERRENOS
JUAN H. 8CHWARTZ: Sfan Capitán, 14, C{?R0OBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANAD:.^. número 126
J________ 3Delegad.o: T O S E
é l  H ® p i l a t ® F Í 0  C í
F F e © i 0 j  p e . i S é t M
D E U T S G H -A T L .A N T IS G H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L L S G H A F
NUEVO TRATAMIENTO
_ ___________ e e o M é m t e ® .  d e
^  p ® F  e ® F F e @  ' a L i í t i ^ I p a i i d a  p e i É e t M  @ n
e M  p e F O T i M - e r f a ®  y
tffisapaiiai
Explotadsra de! cable VIGQ-ENOEN
La vía V I « 0  B 5 I»E N  es la más rápida y |a más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tâ as son iguales á las de 
las vías terrestres.
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben consignar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarrai, ic 6, Madrid, facilitará los !mpre.vos para 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se 
interesen.
1 curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN»’ siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5.
DEPOSrrO DE CEMENTOS
y Cal HidFáMliea
de I « i  más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
Fortland > (negro y claro). . . . i  ̂ > 0,90 >
» extra (blanco) • 1,— »
» » (claro)para pavimento», . . > 1,— »
Cal Hidránlloa.   > 0,90 >
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  a n iz  RaM it»—H u ori®  delC crado , IS —M álagiz 
A domicilio, portes arreglados.— Se venden sacos vacíos
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos;
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllex.—Má­
laga.
un e s t a b l e e d ®  comesti­
bles en calle i* T/inidad,; 
num. 3, portal .<*‘gnndo. p¡-
Ej îFpa^ rd^'áam€0e,,sin dolor ni molestia^ los callos^ 
durezas., y las verrr^xs ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva ios Convenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en gmetaL Es económico; por una peseta pue» 
denejí'traerse muchos callos y durezas, '
§í>e venta.f8rinacta del autor. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales 
farmacias y üroguerSaa. Por 1*85 pesetas se remite por corroo y certificado.̂
S e a j . .
el edificio Paeno VFarfjo, 21, 
con tahona y fábrica 7
aceite de resina. \
S B  V E N D B  
piano.un magnífico i a n o . '  
ecoQómlcó.




Medicamento especial do la pri­
mera dontición. Facifita la salida de 
los dientes. Calma el dolor yol prurito 
doles'encfao Previano los accide.ntee 
de tas denticiones difíciles.
OC VOTA E» LAS FAftSAOlAe







































o N ER VIN O  MBDXOlNAi:.
<l«l D^tor
. .KOdaiBb taotemilvo id mis lusthre pora loa dolores do eSbosa, tesneea^ 
yA U ea , «pQopaSa j  demáa nerrlosós. Los malee dal astómáge, dol ojeado §  
los da la lofanoia en g«a«ral, aa enraa laíalibianieBto. Raraashettoaa i 8  v i
F 0 S F A T A S 8 A
Atejos los eavermos. los coffivaleciontes y todos los 
VINO D® BAYÁRD lea dará con soipridad laFTJEEZA y la &A- 
tn.inf» l?iw fayTOfffiBR., ■COTJA'M et O. . rana.
A lm orazd a  d o  m a«¡iM «a  
con nna buena biblioteca, un 
reloj de boleillo y otro d« me- 
B®. Galle Eslava núm. 7, da­
rán rezón.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admioi tr ación.
^ 6
los enseres dê  un estableci­
miento de comestibles instala­
dos en su local. loformarán en 
esta Aámiaietrfi.ci6n.
I*-,Í***J*? S« romiteii por «oireo  S todan psrtaa. 
I^lhqifislto gaaaral, Cerraíaa, 39, M * ^ .  Ba Mifiaea, fctamaaSa de A. Proiasge.
@«» v®szdio
nna finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Biatca.
E n  M a rt lv lo o  8® ▼•lu­
den puerts», balcones de hie­
rro y efectos de obra».
Luchan® núm, 1 (al 
de la fábrica de Chocolate.)
AimonatCiM
de muebles y otros efactoa en­
callo Coronado núm. 4, Planta 
bija, de 8 á 11 y de t á 6.____.«wmflp«MCMu:miiTwaggwsMWBWBPMaBSBnB8tngBCTaM8i !
A V IS O
En casa particular se desean 
uno ó dos caballeros para vi­
vir en familia.
Písagw Alvarez, 43, pral.
Aviso
Para compíar huevos frescos 
y con derecho á regalo si que 
compre por-valor de 25 cts. se 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas p&ps- 
leUs, dan derecho á uná pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, cálle Cis- 
neros núm. 41 (Tabeing).
S i» v®ncl® ®n 4fi0  p e ­
setas un magnifico Gramófono 
con 35 discos y un musiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle Saa 
Juan de Dios, r úm. 26.
S » adimlten lievnetz
S o  n oo es fta n
 ̂ cfliiiales cortadores de Ssstre- 
f ría. ladíspensable buenas re- 
I íerencias. , . . ■" ■-
Ofertas por escrito á la ad­
dos de absolnts, solteros, que | mi«i«twei6n de este periódico
Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.°20
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
^ re s . Para informes, Oompa- 
ñía la ’’’ arador del General,
Iciciales R. G.
E alquilan algunas habita 
clones amnebladás en sitio 
céntrico.—En esta Adminis* 
tración informarán.
B® d «8 8 «;:. .
dar lecciones de francé», ale­
mán y ciencias comercia'ssi.
Buenas referencias.—Di»e©- 
cióa: P. J. C. en El Popular,
A  25 eéiitimos
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
Calis de San TelM ofiai. 16
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~¿Qué quiere decir eso?
-“ Quiere decir que la madre, la señora de Gezac, os ha 
dado la mitad de su fortuna... y que quiero mi parte, una 
parte, una parte suficiente... ¡aso esl
LUÍS del Clain no pudo reprimir un gesto de disgusto y 
de cólera al oir aquellas palabras.
— jAhl ¡Ahí Veo que habéis hablado con la señora de 
Ce&ac.
— ¡Pues no faltaba más!
— ¡Pues bien, me importa muy poco! Mi querido señor 
Alfredo, no comprendéis vuestra éituacióo. Este secreto 
en vuestras manos no vale un céntime, bien lo sabéis... y 
lo recuerdo por si lo habéis olvidado. Yo ha podidoos
ofreceros diez veces menos de lo que os he ofrecido ó, en 
fregaros á la justicia... estáis escapado de presidio.,, si no 
me engaño, y el día en que los magistrados se mezclen en 
vuestros asuntos todo ese secreto os proporcionará algu­
nos meses más de prisión de los que ya habéis sufrido.
— Pero...
— Os acorsejo que os vayáis con la cabeza baja y que 
no queráis echárosla de tunante conmigo.
—El día en qije me hagáis arrestar no diré una pr*íabra 
ó desmentiré lo que vos digáis.
—Entonces es qae no os acordáis de que yo poseo un 
panel escrito y firmado por vos, contando toda la historia.
El bello Alfredo hizo un gesto de rabia.
En aquel momento os moríais de hambre y no sabíais 
dónde meter la cabeza y por un pedazo de pan hubiérais 
hecho lo que hubiese querido. El apetito os ha venido 
más tarde... demasiado tarde.
El bello Alfredo apretaba ios puños, comprendiendo 
que no era el más fuerte.
—Vamos—añadió del Clain,— seguidme. Venid conmigo 
á la calle del Claustro de Nuestra Señora, porque necesito 
que estéis allí cuando yo interrogue á esa joven.
Luis del Clain abrió un cajón de su mesa-despacho y 
sacó ostensiblemente un revólver de grueso calibre, colo­
cándole en el bolsillo del pantalón ai alcance de su mano.
—Esto es para hablar con vos si es que os empeñáis en 
ello. •
El bello Alfredo se sonrió agradablemente, compren­
diendo aquel lenguaje y sin ofuscarse ante aquella situa- 
ción.
Aquello era claro, neto, lógico y sobre todo prudente.
No había nada que objetar.
bía sobre la mesa, en el cual había siempre una rosa ena* 
na de Mayo, que se parecía á ella por lo modesta, y se la 
acercó á ios labios.
Luciano la cogió también haciendo lo mismo y quedán­
dose con ella.
Lisón se ruborizó imperceptiblemente, y nó se incomo­
dó, porque lejos de esto sé quedó mirándola un momento 
como si quisiera confiarla un sueño ó una esperanza.
: Después sacudió su rubia cabellera, quedó algo pensa­
tiva, v dijo un momento después:
—Yo no tenía un cuarto, pero me conocía y me aprecia­
ba la mujer á quien yo coinpraba las flores en junto jara 
vendeilas yo al por menor.
Estaba segura de que me daría lo que necesitase y no 
me eogañé.
Lo conté Ic que me había sucedido y la buena mujer se 
enterneció escuchándome.
—Niña—me dijo—si tú erés honrada y valerosa, como 
creo, saldrás adelante, > quizás esto que te ha sucedido 
sea un bien para If. No puedo ofrecerte un asilo en mi casa 
porque también somos pobres, estamos cargados de Lijos, 
y mi maridó, que es un obrero muy arreglado, se molesta­
ría viendo que yo le traía una boca más que alimentar; 
pero te puedo ayudar do otra manera,..
Yo la escuchaba atentamente y con mucha más tranqui­
lidad de la que suponéis sin duda. Soy muy resuelta, aun­
que no lo parezco, y la desgracia de mi infancia me tenía 
curada de espanto... era ho i rada y tenía valor... y creí que 
me ganaría todos los días ©1 pedazo de pan que neeesitá- 
bs, porque siempre he comido poco más que un pájaro.
Lo qua yo puedo hacer por tí, siguió diciendo la floris­
ta, sencilla aldeana establecida en la esquina de una calle 
en donde tenía permiso á ponerse con un carrito de mano 
que llevaba á su casa por la noche, es darte por la mañana 
fiadas las flores que necesites y que me las pagues á la 
noche cuando hayas concluido la venta.
Te las daré al precio corriente sin quedarme con nin­
guna utilidad. .
En cuanto á dormir, estoy dispuesta á responder por tí 
en la taberna de enfrente, en donde yo como al medio día, 
porque no tengo tiempo de volver á mi casa hasta la no­
che. E a ella hay unos cuartitos que no tienen chimenea, 
pero que cuestan quince francos al rheŝ  Así puedes ir sa­
liendo adelante.,, yo haré que no paguas el alquiler hasta 
títt de mes.
Del di*
Re&l orden de Gobernación relativo á la 
suspensión del alcalde de Gampasas.
—Resultado del sorteo de láminas de lá 
Dipotación provincial.
—Circular de la Administración de Ha- 
cienna sobre contribución de la riqueza rús­
tica, colonia y pecuaria.
—Edictos de distintas alcaldías,
—Idem de diversos juzgados.
IflseripeiOJies bseba» ayer:
áBaaapo «a s.& um em  
Defunciones: Dolores Casado Jiménez, 
Miguel Alonso Jíméaez y Francisca León 
Navasrete.
RA íMMSM
Defunciones: Bslbina Martínez García y 
Diego Robles Rey.
r9isa&nsr> ni. sabiso sosísas» 
Nacimientos: Pilar Ternero Gutiérrez. 
Daíonciones: Jacinta Torres Gutléirez, 
María Rodríguez Domínguez, Francisco 
iGaieía Rueda, Antonia Raed® Rodríguez, 
M&íia Riv«a López, Juan Peláez Pérez y 
Francisca Atencla Zaeta.
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Sitado dol cielo, cubierto.
Estado del mar, tranquila.
Estaba un caballero de visita y entra la '^  
criada ssu itsda, diciendo.
—Señorlti, las patatas de la cena se es­
tán pegando. ,
—Por mí no gaste usted cumplidos — 
ce el cabslíeio—vaya usted á separarlas.
m w
—Señorito—decía á un posta pobre su la­
vandera—no,sé “cómo ha podido sor; perO' 
se me ka perdido la camisa de uetea. >
—Macho siento que haya usted perdido 
las dos cosas á la vez. , - , ,  í ..
—¿Cómo las dos cosai,? iNab.?.bía más 
que una camlss 1‘ .
—Pues por eso. Como nq tenía meo que 
un?, ha perdido usted la camisa y el parro­
quiano.
BÜQUBS UaSl?AQHAI0OS 
Vapor «Monviso», para Adra.
Idem «Leonora», para Liverpool.
Idem «Torre del OíC», para Algeciras. 
Idem «Julián», para Almería.
C @ iM . @ n t e F Í 0 ü i  
l^ceaudacióu obtenid» ®n ©1 día d© la fe­
cha por los concepto» siguientes; 




S TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-BalÉguor*
Función para hoy:
«Loa Hogonoíat» y «El señor cur^». 
Entrada de tertulia, 75 cénlimca; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1[2 en punto.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de
variedades y cíD®matógrafo sin oasilación, 
en la uae figura el tranaformistA Cav. Pe-
llierano^aVrejada c.ka-walk.
1. * sección á las 7 li2 en punto.
2. » ídem (doble) á lae 9 li2.
Entrada general, 20 céntimos; para la 
doble, 30.
Meses ««eríScsidas en ©1 día 21:
29 vacunos y 4 terneras, 4.087
S50 gramos, pesatás 406,72.
411 ------lanar y «abrfo, bíoso 518 yio*255 g»»- 
sfio , pesetas S0,73
I SGaerdoa, peso 2.801 kilos 00J ftr&saoK 
fficsetas 234,09,
f  otal de pesos 7.188 Idloi 500 gramcí^ 
felá! neeasdadoi p&setai 661,51.
TEATRO LARA.—Gomp&fiíá cómic» y 
cinematógrafo. ,
A las 7 3,4.—«L& b’j »  de mi papá».
A las 9 li4.—«El peor remedio».
A las 10 li2.—<fba cnerda floji».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntímes; gra­
da, 15. -
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